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CDH este t i t u l ó se h a ¡pub l icado hace 
.está l a s d h i c i ó n de l p i v b l e r a a i n t e m a e i o - — Y m t ó es a l g o die lo q u é hab lan«»» 
n a l de E s p a f i a . ' ' <••!'sí'iu.r' M a u r a y y o , lec to r a m i g o . 
l Y ¿Te i a t e r e s á nui impros i i óu p e r s o n a l ? ^ 
. i . . , . , I ( ' l ies t rad i iK í iendo lo q u o IÍO se dice c o n 
— ¿ M e pregu i i i ta u.>ted amé o n e u t a c i O i i p ^ r a S , o i n t e r p r e t a n d o an teceden tes , 
se debe s e g u i r pa ra reso l ve r Jos pLoble- ' los actitlKles ^ (li 
nc Q/-.f,T,A(viwv-i« r\ nntf>;rrin'i PM Pl mif i r iorf - . ^ . . . 
diré q u e e l s e ñ o i ' 
g l o s s i a n a e^ u n cahalLeró j t a n U c u l a r , él jas» ha si i lklo de C a r t a g e n a éonduie iendo «t^i Co-ri^l)), de C a s t r o Urd ia lus ii 
sojo s u f r i r á las conseonenu ias de su f i l o - . iw i g r a n n ú r i i é r e de o b r e r o s , a c o m p a ñ a - tasía de G o d a r d , i<t'és(:a(l(ir(.s ' , 1 ' / ' ' 
so í í a , y el c o i u u d í i i de Ja a r m o n í a preet»- dos de u n r e c l u t a d o r . j ques» y su teno r , don KfTiKuM,, A, ''• 
tab l lee ida le s e r á ú t i l p a r a e x p l i c a r t odas Se h a n a d o p t a d o p r e ^ u C i t e s " p a r a a l g u n a s r<.inanz.as. t l l c i l   t i l  l i  t s 
las d e s v e n t u r a s q u e le s a l g a n a l paso. L o 
t r e m e n d o es s i este h o m b r e , q u e s i e m p r e 
m u n d o s 
ente de 
el ¡ i lus t rado p u b l i c i s t a s e ñ o r A p a n d a B a - b i e r n o s en e l m o m e n t o e n que empezó l a Jn{ll 
l ague r . I g u e r r a , y q u e aJtona r e s u l t a a g r a v a d a ! a -1 conseuc ienc ia de í<a. ú l t i m a p e r t u r b a c i ó n . 
O y e n d o l a s d e c l a r a c i o n e s de d o n E d u a r -
Y te d i r é m á s : e l señor M a ú r a Be cree 1 do D a t o se m a n a v i l l á c u a l q u i e r a , p e n s a n -
LOÓ dos p r i m e r o s a r t í c u l o s sólo se r e - ¡ i i  U  Oa u i t u n  r i u r o a c i o . JH,e(i(,sllilia(;0 a ese s a c r i f i c i o en h o n o r d o ' do a i este seño r se d i r i g e a" los h a b i t a n t e s 
f e r i a n a l v i a j e a So tó r zano y -al rec ib í - M e re f i e ro a l problefrua d e nos t r a n s - _ | l n a p a t í j ¿ a q U i e n a m a . ^ de ka l u n a o sí , po r . el c o n t r a r i o , es él. 
ARANDA HALAÍU KH. 
' M a d r i d , sep t i embre 1917. 
m i e n t o uuie e l señor M a u r a h i z o a l a r t i - p o r t e s . - U n a p o l í t i c a s a n a , o r i e n t a d a p a -
fciijista t e r m i n a n d o e l s e g u n d o con u n a s I t r i ó t i o a m e n t e , t e n i a | i m a hase o b l i g a d a 
•uan tas p a l a b r a s de l i l u s t r e h o m h r e p ú - en s u a c t u a c i ó n : e l p r o b l e m a dé los íe-
-ósitó de la rec ien te a b o r t a d a r rocant íLes , c o n s t r u y e n d o los m a s necesa- r - | n r C C M C A D D Í I D I A 
JuveJga. | r ios e i nupu i sando el t r a f i co en las l i neas UtrtNoA rnUriA 
L o s o t r o s dos a r t í c u l o s qdie d a n t é r m i - ex is ten tes , 
nM a l a sabroea ¡p lá t ica son como s i g u e n : 
I I I 
— E r a n t a n conoc idos l os imtentos 
vu n c i o n a r í o s - m e dájo e l s e ñ o r M a u r a -
qué h u b o m o m e n t o s en c r e í f e la ?sca.sez de l as subs i s t enc i as . j t u n i b r e - p r e t e n d e p o n e r n o s . . . ™ , mu.n i ,dad de , c i u d a d a n o , q l i e ,oarni l ia 
n, vn.u. iun l ba a q u e d a r e n p i o y e c t o | . ,Quién duida dell ^ e ^ o l a m e n t a b l e m e n - ' c o n l i l i r e s p e t a b l e p e r i ó d i c o ( le l a c o r - , , , , , t in íeb l í tó , s in saber c i e r t a m e n t e a d ó n -
Y a sabe ^ ^ ^ ^ . ^ ^ ^ ^ te sal is factoa- io <te l a e x i s t e n c i a y n o u t i . - ' t e , c i i y a r e p r e s e n t a c i ó n h o n r o s í s i m a d * va , pero eon lla d u d a en los lab ios y 
a p u b l i c i d a d **> u n m a ^ n i f i ^ r e m e d i o J ^ - tóa^tón de Jas cuencas c a r b o n í f e r a en o s ' t e n t ' l i n o s (!n S a n l a n d c r . | H e é f i á S eí. el fon . l o de su a f i n a , l l e n a 
Con el lo se h u b i e r a r e d u c i d o de u n m o -
do cas i d e f i n i t i v o l a g r a v e d a d de"esas dos | , « L a A t a l a y a » d e a y e r , s i g u i e n d o u n s¡no e i m p r e c i s a s e n t e l e q u i a s , 4>. c i ó n del v i zconde de E z a , e n Ja r e s o l u c i ó n .ce lebróse a y e r és ta , p a r a pedir al | f . ' - . . i . .r i i : i 
cues t iones q u e a/gobiian a l Gob ie rno . L a p r o c e d i m i e n t o p o c o c o r r i e n t e e n c o n - es, s in d u d a , p o s i t i v a m e n t e fe l i z aJ cons i - de todos lo» p r o b l e m a s .pend ientes y espe- n n de esa u-cJia . f r a t r i c i da .en t re ías u L ? ••Smeroso 
r e ' r e f e r e n t e a l a e x p i f o t a c i o n c a r b o n í f e r a y l a , n e r Í o d í s t Í C a s - - s e < n ' i n es SU C 0 S - ' d e r a n q u e c a m i n a p o r u n a senda de -ciallmente en e l q u e se re f ie re a l a c r i s i s " f "s . I i l P^z a n h e l a d a po r h, l u n n a u i S ^ i r f i d í 
T : q u e afecta ! en g e n e r a i a Da c a r e s t í a - y J f n ^ P f ^ f i f ^ . . . . V b i e n a n d a n z a . Pero él no es la g r a n cd- del c a r b ó n . y r o g a r a d e m a s ,,! Tudnp.,, ' ^ • A.re&£ 
^ , e ; m O l — p r e t e t n m d J ! i i i i . ( | a (1 (. (. U(l ( l s ui  b x t m k en - H a b l ó de la compe tenc ia ' de l uni in is t ro qu-í n u e s t r a m a d r e p a l n a s i -a | K d'P11-
q u i e n h a b l a desde UG p i cacho se len i t a . 
¡ Qu-é S i í ^ t t ó a r concep td de l a nea l idad 
de las cosas .posee el g o b e r n a n t e que así 
e n v í a su p a l a b r a a i os g o b e r n a d o s ! H o m -
b r e p a r a q u i e n los m a l e s no ex i s t en , l as 
di i f icui l tades carecen dé le fec t i v idad y los 
m á s pavo rosos p r o b l e m a s , no c o n s t i t u y e n 
m o y a g a s  i p r e c i s a s e n t e l e q u i a s , é. 
l  i n n i a . 
Y ej o r f e ó n de Miere.s, la obra A 
iumso «F ies tas He lén icas» ,),> , ,, 
R i l í é . 
• Taunb ién t o m a r á 
el o r f e ó n ove tense . ''' 'ifsla 
L o s m o n t a ñ e s e s son agasa jadís im^ 
pa r t e Í!I1 esta 
la ¡ .u f i l i c idad tes u n m a g n i f i c o r e m e d i o pa - « ^ ¿ ¿ ^ de 
r a que lats r e v u e l t a s a h o r t e n ; y d i q u e n o g ^ a f i a ? 
có l t óc ie ra q u e a l g o íje i n t e n t a b a , demos-1 ^ j1|)|(a l ietüid y de zozobra . C o n o c e m o s e l s i s t e m a , p o r q u e n o , s " . 
t ,aba s o r d e r a v o l u n t a r i a , p o r q u e te m a - ' f .es iva i I ie i l te ^ 6 0 ^ las neces idades h a c e n n i c l i o s d í a s , D i o s s a b e ' c o n qué. d a d a n u h r t 8 
ne jos e r a n publucos y los a n u n c i o s se r e - consUirrio n a c i o n a l ; pe ro l e jos de ser ü , , , p r e t e n d i ó h a c e r l o m i s i n o c o n e l 
' - r ; . ; ^ ^ to ? » f » . m m w ' T ^ ¿ s m ^ M ^ & ^ - r""s,'o"Sí"de "iia 'tlm]e"' "e Bi,: 
.le B a r c e l o n a y SabadeU. ' t n i i e r a podemos d i a t r i b u i r ' a t i e m p o e l q u e , l r d 0 -
Se t r a t a de pob lac iones , , espec ia ln ien te 1)I.ndlKMjn l as e x p l o t a c i o n e s españo las . ' P u e d e o c u r r i r , n a t u r a l m e n t e , 
e n l a s q u e Ha v i d a po l í t ica . 1 
l . i r u e u  m r , n a i u r a l m e n i e , q u e 
la p r i m e r a , en l a s ^ l , e J * ^ . S S ' : . ' E n los p u e r t o s de A s t u n i a s se a m o n t o - ' i m p e r i ó d i c o d e i a l o c a l i d a d d o n d e r e -
se . a r a . U ' r i z a p o r u n a ̂ i n e i v i o s i d a d , n a n .bos b a r c o s e s p e r a n d o c a r g a ; en L e ó n - . .^ .... RNRR(¡<RÍNN^] U\A . . nn n o t i c i a 
v epató :os p r o b l e m a s a l l í p l a n t e a d o s se . u n a c u e n c a r b a n d o n a d a T p o r q u é t o - . M ( l e 111 co r i e s p o n s a l ^ !de u n a n o t i u a 
a g r a v a n y a d q u i e r e n vu iu i lenc ia p o r l as d a J í a no se J ia sabi,do c o n s t r u i r u n fe- q u e se l e h a y a i d o a e s t e , p e r o n o p o r 
de jac iones de l P o d e r p ú h h c o y «por l a fai-1 rr(>carrj¡l de 50 k i l ó m e t n o s . I e l l o e l c o r r e s p o n s a l n e c e s i t a t o m a r e l 
•ta d p . u " a . o n " l t a ^ i ó n n a c i o n a l Y sob re l as d i f i c u l t a d e s con q u e t r op i e -1 SUCeso o l a i n f o r m a c i ó n d e l p e r i ó d i c o 
u r a de odos los G o b i e r n o s , l a e s u l t a n t e , , G o b i e r n o s en esa i m p o r t a n t í s i m a m | „ ... n i l h | i í m p nm. r in f t . l l f n v e z e n n o -
es, pq r lo m e n o s , ; m a p u n m i e a p a t í a , 1 cues t ió ^ c ie rne u n a a i n e n a z a p o s i i i - q . ^ l a p u D U q u e , p o i q u e u n a v e z c o n o 
c u a n d o no u n a d e c l a r a d a h o s t i l i d a d c o n - ; va t r a n s c e n d e n t a l y de d i f í c i l s o l u c i ó n clOO e l c a s o , p u e d e p e r í e c t a m e n t e r e -
i r á fes resor tes q u e leí m a n d o t i ene q u e E I ' b ¡ e m a de la¿ SUlbsiStencias se a g r á - 1 c o g e r l a e n SUS p r o p i a s f u e n t e s , 
a p n o v e c h a r en ^ c i r c u n s t a n c i a s n o r m a l e s . € n propono iones q u e a s u s t a n . 1 S i se r e f i e r e e l p o c o p i a d o s o c o l e g a 
De t o d a s s u e r t e s , en el f o n d o de esa r e - E1 , c o ^ d e l a ^ se :ha d u p ] i c a d o en * T . e T ó r l o h V - H e n c f i i seoa 
voJuc ión acé fa la s i n p r e v i o ob j e t i vo y s m \ ^ s a f s e r á n ^ ^ c o n t i a t o d e l o r t o l a N a l e n c i a , s e p a 
apa re i t t e finalidad, h a y u n m o y i m i i e n t o de |il06 q u e no resu l te u n p r o b l e m a i nso - q u e e l j u e v e s p o r l a n o c h e , u n a m i g o 
o p i m ó n , a u n q u e és te h a y a s i d o adui l te- ( l u b l e l a i m a t e r i a l i d a d de l p a n . d e l a a r t i s t a , q u e v e r a n e a e n e s t a c i u -
. n o r n . a l i d a d p i r a pescar ..a r ío re - h a b l a n d o n o s d e l a s o r i g i n a 1-
v i u l i o » i i n j u s t a l a p r e t e n s i ó n de acaUar p o r la d a d e s y a s o m b r o s o s c o n t r a t o s d é l a 
-¿- - , I f u e r z a m í a p r o t e s t a de famóf l icos, en la d a n z a r i n a , n o s r e f i r i ó e l q u e l e l l e v a -
— E n c u e n t r o j u s t i f i c a d a l a sospecha , o, f o r m a r á n .el 98 p o r 100 de los espa- ¡ b a a l o s E s t a d o s U n i d o s V e l n o m b r e ( le or lo m e n o s , no m e s o r p r e n d e q u e l a o p i - í n l p „ < 1 u a a iu& suüiauvo u u x u o a ^ r i n u n i u i c u c 
1 1 " e m p r e s a r i o , a p r e s u r á n d o n o s n o s -po n i ó n p ú b l i c a seña le con e x t r a ñ e z a a los Y no va le e l c a r g a r a 'la g u e r r a estos 
ínnmado e n l a r e v o l u c i ó n , puede d e d u c i r 
el ipueblo c i e r t a s c o n c o m i t a n c i a s . 
V. . na sé—comtdnuó e l s e ñ o r M a u r a — 
r ó m o v a n a reso l ve r a h o r a C a m b ó y sus 
a m i g o s , e.l ¡p rob lema i n t e r n o q u e les ha 
lnrbe l l i ino. 
—•EtfeiHiva.nienite7'~se n o t a u n a s a l u d a -
ble r e a c c i ó n j «pero t o d a v í a h a y qíftaeis n u -
merosas , v í c t i m a s d e l escep t i c i smo u de 
p l a n t e a d o - e l f a f i ?c iamen to de P r a t <ie la l a coin(>didad q u e vivlen a p a r í a d a s de ia-
R i b a ; p o r q u e en este oaso n o se t r a t a ^ p i i b l i c a | E l l a s t o c a r á n l a s conse-
0111, a m e n t é de l a s u s t i t u c i ó n d e i m h o m - cuen,cias die s u a i s i , a m l e n t o ! 
1),"e- L e s q u e h e m o s t r a b a j a d o p o r d e s p e r t a r 
~ ¿ V " " , ^ ' J 1 • i -JÍ ' e l e s p í r i t u n a c i o n a l , i n c o r p o r a n d o los c i u -
— A l g o se h a d i d i o de l a i n t envenc ión da,dan,os a l a m a r o h a de í os negoc ios p u -
de e lemen tos e x t r a ñ o s en 'los sucesos de blk.0S( apen)as s i iogríld00 l a 
H a r c e l o n a . , , s i m a p a r t e de l o q u e Es ipaña n e c e s i t a ; pe -
Su n o r e c u e r d o m a l , a l u d i ó a este p u n - ' 
t o , en u n a s dec la rac iones , u n h o m b r e t a n 
ser ip y p res t i g i oso c o m o tel g e n e r a l M a -
r i n a . ' ¡. 'p. 
S i n q u e demos u n a l c a n c e e x t r a o r d i -
narúo a esta i n t e r v e n c i ó n , debemos , con-
f e s a r , s i n e m b a r g o , q u e n o r e s u l t a sor-
p r e n d e n t e . 
ro o o n í i a m o s e n q u e el i n s t i n t o d e consieiv-
v a c i ó n h a r á lo d e m á s . • 
- ¿ . . . ? 
•—No q u i e r o h a b l a r de l a cues t i ón po-
lí l t ica. C o m o l e h e d ioho a u s t e d , m e l. imi-
t o .a/ !obseiívar,| ¡patifa A g i r m e a l p a í s 
c u a n d o lo j u z g u e necesa r i o . 
L a a c o n j u r a s , l as l udhas de je fes y j e -
Y esto es u n m a l , pues e n las ac tua les fecil l(>s ^ p r e p a r a t i v o s de los fibera-
c u - u n s l a n c i a s debe o r g a n i z a r s e c o n u n j ue a l a reoe r t i e n d e n a l a sa t i s -
te oto e x q u i s i t o todo lo _que hace ref lación ,fa(;ai>n ,de a¿e t i t os personal les o p a r t i d i s -
a l a . r e s i d e n c i a en b s p a ñ a ^ | t a u n q u e se .ponga c o m o nenidón de 
l o n t m u ó el a lus t re h o m b n e p u - bata l l ia ^ d,eseo .ge | a , . v a n i z a r * u n a s Cor-N o c r e í — c o n t i n u ó 
b l i i co—que líos sucesos de B a r c e l o n a ad -
q u i r i e r a n l a i m p o r t a n c i a y s i g n i f i c a c i ó n 
q u e so deducen de l a s r e f e r e n c i a s de us -
led . 
A q u í só lo c o n c e d i m o s i m p o r t a n c i a a lo 
o c u r r i d o .en B i l b a o y A s t u r i a s , y p o n lo 
q u e se re f i e re a l a p r i m e r a p o b l a c i ó n , 
después d e l d e s c a r r i l a m i e n t o , y u n a vez 
d e s a p a r e c i d a l a • a m e n a z a q u e pesaba so-
b r e da i n d u s t r i a s idenúng ica , lo d e m á s 
no t u v o g r a n i m p o n t a n c i a . 
-¿. . .? 
— N o ; m i v i a j e a A s t u r i a s n o ' tuvo re-
l a c i ó n con los sucesos. A l l í m e l l evó u n a 
a/tiención p a r t i c u l a r í s i m a . S i n e m b a r g o , 
m e en te ré d e u n Jhecho q u e rec t i f i ca c ie r -
tos opt imisTnos. 
A l l í se h a n e a n u d a d o e l t r a b a j o , pe ro 
ú n i c a m e n t e e n ¡Las m i n a s p r o p i e d a d de 
e x t r a n j e r o s . 
* •» « 
De l a c u e s t i ó n i n t e r n a c i o n a l n o tengo 
i n f o n m e s q u e m o d i f i i q u e n esenc ia lmen te 
n u e s t r a y a c o n o c i d a s i t u a c i ó n . , 
- ¿ . . . ? 
—.Todo eso y aSgo m á s es u n a conse)-
c u e n c i a anev i t ab le de u n a p o l í t i c a e q u i v o -
c a d a q u e h a o r i g i n a d o n u e s t r a a c t u a l 
i n d e f e n s i ó n v n u e s t r a l a m e n t a b l e d e b i l i -
d a d . • 
F i a r a n t e todo e n b e n e v o l e n c i a s e x t r a -
oas, es ve rgonzoso y , a d e m á s , i nocen te . 
N a d i e nios daná , c o n t r a sus (intereses, 
lo q u e n o m e r e z c a m o s , o lo q u e n o poda -
mos e x i g i r . 
EL r e m e d i o e s t á - e n ( ( m i r a r n o s p o r den -
trOMj reconcen t rand io , e n bene f i c i o de 
nués t ro so la r y de n u e s t r a casa , esas i n i -
i a l i v a s , i pensam ien tos y amones q u e de-
dácamo's a los e x t r a ñ o s . 
E n d e f e n d e r n o s y en r e c o n s t i t u i r n o s 
tes sobre 'las q u e . c a y ó e l f r a c a s o , y 
a d e m á s e l desvío de l a o p i n i ó n púb l i c í r . . ' , 
todo eso, c o m o lo de an tes , son pa i lp i ta -
c iones de l a n t i g u o y -funesto m o d o de go -
b e r n a r , con el q u e se s a c r i f i c a a l p a í s an te 
las ex i genc ias de ila c l i e n t e l a y los perso-
n a l i s m o s . . . 
— ¿ C o n s i d e r a i i á u s t e d c o m o i n d i s c r e t o 
m i deseo de q u e " h a b l e m o s a lgo sobre l a 
a c t u a c i ó n di© Usted en l a ú l t i m a c r i s i s? 
^ -Respec to de este a s u n t o l l e g ó a l p ú -
bldco lo q u e concep tué q u e deb ía l l e g a r . 
Y , v a r i a n d o de t o n o y d e a s u n t o , e l se-
ñ o r M a u r a d e d i c ó f r ases de e log io a i a 
l a b o r s e r i a y p a t r i ó t i c a de « E l C o r r e o E s -
p a ñ o l » , p e m ó d i c o — d i j o — q u i c l e í a m o s to -
dos a l . p r i n c i p i o de l a g u e r r a p o r q u e p u -
b l i o a b a i n f o r m a c i o n e s m u y i n t e r e s a n t e s . 
—-Y en e l c u a l se l e e r á n p r o n t o las m a -
n i fes tac iones de u s t e d — a ñ a d í y o . 
— j i P e r o s i n o h e m o s h a b l a d o n a d a de 
p a r t i c u ' a r ! , . . 
— L a s ipa lab i ias d e u s t e d , señor M a u r a , 
s i empre t i e n e n i n t e r é s p a r a efl p a í s . 
—»Bueno: le concedo a u t o r i z a c i ó n p a r a 
que d i g a u s t e d a l g o de l o q u e h e m o s h a -
b l a d o ; p e r o n o p u b l i q u e n a d a q u e afec te 
a l a cues t ión p o l í t i c a , iPod r ía pa rece r q u e 
se t r a t a b a de u n a de l a s m u c h a s e r u p c i o -
nes v e r a n i e g a s , q u e en todos los años a t a -
can a nueStnos . p r o h o m b r e s . . . 
ñNTONIO ALBERD: 
• I R U C I A C E N E R A L 
Partos. — E n f e r m e d a d e s de l a m u j e r . — 
V í a s u r i n a r i a s . 
A M O S E S C A L A N T E . 10.1 • 
GRAN GASINO DEL SARDINERO 
Hoy lunes, 1 de octubre -Inauguración de temporada. 
CÍINE Y VARIETÉS 
A las c inco de la ta rde y nueve y media de la noche: 
U N R A Y O D E S O L Pel ícu la de comedia, en t res pa r tes . 
F L O R A J A P O N E S A . - D e l n a t u r a l , en co lo res . 
Q U I N C H I A N D R E M O . — E x c é n ' r i c o s malabar is tas . 
A M A L I A M O L I N A . - Canc iones y bai les reg iona les . 
T H E D \ N S A N T . - O r q u e s t i t z igane . 
h a b e r l o I m c l i o s i l o l i i i l u é s e i n o s l o m a -
d o de « L a A t a l u y a » . 
A r o i ' t i i n a d a u u ' i i l c , p a r a n o s u l r o s . loy 
p r o p u d a r i o s , d i r e c t o r e s y a d m i n i s t r á -
x i o r e s d e l o s p e r i ó d i c o s q u é r e p r e s e n t a -
m o s t i e n e n p u e s t o s i o s o j o s y e l c o r a -
z ó n m u y p o r e n c i m a d e e s t a s r e p u g -
n a n t e s m i s e r i a s l i u m a h a s y n o l o g r a r á 
«(La A t a l a y a » s u p o b r e d e s e o de m a l -
q u i s t a r n o s c o n n u e s t r ó s r e p r e s e n t a d o s , 
q u e e s t á n m u y s a t i s f e c h o s d e n u e s t r o 
s e r v i c i o . 
E l c o r r e s p o n s a l de « A B 0 » . 
IllBfltÉtflDliaiiliiliitBBaiiÉiiii 
POH TELÉFONO 
H A H G E L Ü N A , 3 0 . — A l s a l i r üe la ig le -
s ia de S a n H i p ó l i t o éÜ preUado de l a d i d -
cesis, d o c t o r i M u ñ o z , u n m e n d i g o se a b a -
l a n z ó sobre é l , c u c h i l l o en m a n o , con i n -
tenc ión de ases i na r l e . 
L a s p e r s o n a s t fue a c o m p a ñ a b a n a l p re -
laldo se a r r o j u r o n ftobre ej a g r e s o r , lo-
g u a m l o i m p e d i r e l a t e n t a d o . 
H a s ido d e t e n i d o el a g r e s o r . 
T . i m h i é n l i a n s ido de ten idos o t r o s dos 
i ineuilLgos q u e e s t a b a n a l a p u e r t a de ''a 
i g l e s i a d o n d e se come t i ó el atendadlo. 
A pesa r de l es t recho i n t e r r o g a t o r i o a 
que l i a i>idü "feometido e l a g r e s o r , éste se 
iha negado a d e c l a r a r los m ó v i l e s del; ate-n 
ta,do, el cmal iba c a u s a d o g u a n ext rañ 'eza. 
E l p r e l a d o g o z a de v i v a s s i m p a t í a s en 
t o d a ia d ióceeis ipor s u s be l l as c u a l i d a d e s 
de c a r á c t e r y s u s v i r t u d e s . 
F r e c u e n t e m e n t e r e p a r t e i m p o r t a n t e s l i -
m o s n a s . 
"Cándido", en el Poder. 
E l o p t i m i s m o es lia necedad . N o se p u e -
de ser comip le tamente o p t i m i s t a m á s q u e 
en u u es tado de i i nconsc ienc ia . T e n i e n d o 
Cap tada l a m e n t e . É s t o es J i t e ra l y ieti-
m o i ó g i c a m e n t e , s i e n d o u n caso de m e n -
tecatez. 
. Como l a v i d a , as í de l o s i n d i v i d u o s co-
m o de l os ipueblos, está l l e n a de a m a r -
an I;IS y r o d e a d a de p e l i g r o s , üa fllosofía 
•del o p t i m i s t a es g e m e l a de l a a c c i ó n de l 
a w s t r u z , q u e esconde l a cabeza b a j o el 
a l a p o r q u e as í cnee que c o n j u r a los m a l e s 
q u e le a m e n a z a n de 'Cerca. 
E l o p t i m i s t a ' v u l g a r q u e e n c u e n t r a te es-
casez y a u n e l a n u n c i o d e l i i a m b r e en su 
CMSII, s u n r i r a ñ t e l a v i d a | á c i l y e l espec-
táícuild de su p r o p i a m i i sena y de c u a n t a s 
ve j i r ó x i m a s a e l , se desvanece anite u n 
d í a d e s o l , e l i h u m o de u n c i g a r r o , u n a 
i nn viTsaciúq de café y el c a r t e l d e u n a 
b u e n a c o i i r i d a de to ros . E l o p t i m i s t a -¡i-
t e r a r i o , c o m o s i no ex is t iese e l do lo r en el 
i n u n d o y é l (habi tase en u n j a r d í n e n c a n -
t a d o , s i n e n t e r a r s e de t a n t o in i fo ' r tun io , 
de . t an ta i n j u s t i c i a , d e t a n t o ' h o r r o r c o m o 
el i imperio- 4 4 , p i a l a r r o j a sobre la t i e r r a , 
c a n t a . ' c o m o u n .paipanafas l as exce lenc ias 
d e l v i v i r . « 
P a r e c e i m p o s i b l e q u e aespues de q u e 
V o l t a i r e h i c i ese l a f o r m i d a b l e c a r i c a t u r a 
de L e i b n i t z , se h a y a s e g u i d o d a n d o , so-
bre, t odo en t re l a g e n t e q u e debía ser c u l -
t a , e l t i p o de l o p t i m i s t a abso lu to . P e r o 
n o es i m p o s i b l e , p o r q u e , pana q u e e l cas -
t i g o h u b i e s e s i d o m á s e l ícaz, se r ía menes -
t e r q u e e l s o m e t i d o a l e j e m p l o estuv iese 
en e l c l a r o uso de s u i n t e l i g e n c i a . Y el 
o p t i m i s t a carece de ese d o n t a n necesa r i o . 
O p t i m 
todo e n 
de u n t r e n en m a r c h a . 
i M i e n t r a s e l d i s c í p u l o d e l a t e o r í a p a n -
i l l a como u n f a r o de espe ranza , 
de ijue la ¡tyoná ¡de Cas r u t i n a s , de v ie jos 
y tQiflpés p r o í i e d i i n i e n t o s , toca a s u f i n . 
(•.uando e l a c t u a l p res i den te de l Consejo 
de m i n i s t r o s s u b i ó al P o d e r , a p r i n c i p i o s 
fle este v e m n o , fué o p i n i ó n g e n e r a l e n t r e 
loa españo les q u e e r a el ú i l t i m o de u n a 
'época; E l de l a época a b s u r d a de l t u r n o 
de (Loe p a r t i d o s , de l a a ñ e j a mnixt i f icaic ión 
de lia v i d a p ú b l i c a e s p a ñ o l a . Y cada vez 
se a ñ i i m a die u n a m a n e r a m á s r o t u n d a 
esta c r e n c i a e n u n a r e n o v a c i ó n de l as 
p r á c t i c a s po l i t i pas . 
N o ; c u a n d o se d i r i g e u n a n a c i ó n , y 
una nacdón como l a n u e s t r a , no cabe en-
g a ñ a r s e a sí m i s m o ¡p re tend iendo q u e se 
e n g a ñ a a u n o s cuan tos m i l l o n e s d e c i u d a -
danos . E l i l u s o , s i lo es de b u e n a >fe, s u -
f r i r á l as consecuenc ias de s u decepc ión . Y 
s i no f ué p r e c i s a m e n t e u n m g e n u o l a san -
c ión s e r á m á s tn is te p a r a e l responsab le 
e q u i v o c a d o . 
A s o m b r a en v e r d a d , en t r e o t r a s cosae, 
q u e en estos / t i empos h a y a p o d i d o d e c i r 
u n j e fe de l G o b i e r n o q u e i h a r á Jas elec-
c iones p a r a c o n s e g u i r su P a r l a m e n t o , 
p o i q u e neces i ta teñen su ' m a y o r í a . ¿Qué 
p e r e g r i n a noc ión d e l dleireobo pol l í t ico t i e -
ne, q u i e n así h a b l a ? ¿ H a s t a q u é e x t r e m o 
de r e l i i j i i i i i i c n t o h a n l l egado l as c o s t u m -
bres c iudadanías de un pueb lo en el q u e 
faiéde d e c i r c o m o cosa c o r r i e n t e y l l a -
II.I. u n ¿íuhí'i i i a n t e q u e v a a h a c e r u ñ Pa i v 
M i o n iu a -n g n s t u y m e d i d a ? Es to y a 
se sabe q u e e n 5a i p rác t i ca de este régi i-
i i irn rié i d i g a i q u í a y ( •ac iqu ismo que v iene 
l a n i ^ u i l a n d o a E s p a ñ a desde hace t i e m -
¡>nt era rosa, r o r r i e n t e , a c ienc ia y pao ien -
Cla ' le /a p u r e z a d e l s u f r a g i o y de l a p a -
s i v i d a d de los. él-ectores; pe ro as í , m a n i -
fes tado c l a n a m e n t e , s in velo a l g u n o q u e 
c u b r a t a n exces iva desnudez m o r a l , no 
se h a b í a d i c h o thasta a h o r a p o r los m á s 
ub j i gados en esconder la '¡.acería t r a d i c i o -
n a l . 
M a s ¡ a y ! , quie u n a n s i a de v e r d a d y de 
p u r i f i c a c i ó n de las costu imbres p o l í t i c a s 
l l a g a y f r u s t r a n á .los cómodos deseos p re -
sidencial les. N o parece m u y seguro q u e 
sea este G o b i e r n o e l q u e a b r a los co rn i l 
c ios. Q u i é n sabe a ú n sii e l p r ó x i m o P a r -
a m e n t o t e n d r á u n a i m p o r t a n c i a m a y o r 
que l a de u n a s Cor tes ond inarLas . P e r o 
.• i i i i ique as í sea, l as eLecciones p o r e l v i e j o 
p i i w e d i r r d e n t o , q u e e q u i v a l e a s u s t d l u i r 
l a voz de l as u r n a s , p o r el n o m b r a m i e n -
to de d ipu t iados de r e a ! o r d e n , d i a b r á n pa^ 
sado y a a lia h i s t o r i a . 
L a n a c i ó n no d u e r m e , y sabe q u e no 
se h a l l a pnec isamente en e l m e j o r d e los 
Miuinlos pos ib les . H a s t a de in ih i ib i rse a be-
ne l ic io efe los p ro fes iona les de l a po'.íiti-
ca, die los l o g r e r o s , de los t r e p a d o r e s , de 
las f a m i l i a s , q u e ex t i enden sus ih i jos co-
mo sus teni táculos el, p u l s o , J i a r á mami fes -
t a c i ó n d e o i u d a d a n í a y d a r á f e de su ex is-
lem ia , l l e v a n d o a i n t e r v e n i r e n l a m a r -
c h a de l a cosa p ú b l i c a a los e lementos 
nuevos , f ue r tes , i n t e l i g e n t e s y sanos, p u -
ros de conazón y rec ios de v o l u n t a d , q u e 
se iban .dec id ido y a a i n t e r r u m p i r d e f i n i -
t i v a m e n t e el f e s t í n p r o c a z e i n t o l e r a b l e . 
Cese e l a b s u r d o o p t i m i s m o . T ó m e n s e 
•los t iemipos c o m o v i e n e n . V u e l v a C a n d i d o 
a s u r e f u g i o de c a n i c a t u r a i n m o r t a l . A p a -
rezca l a v i d a t a l c u a l es. Que1 y a h a l le -
g a d o , .por t o n t u n a , l a h o r a de q u e el pen -
s a m i e n t o de los m á s y los m e j o r e s se i m -
p o n g a a - l a c o n v e n i e n c i a y r u t i n a d e los 
peores y los m e n o s . 
PKDRO nE RÉP1DK. 
(l>e E l D í a ) . 
e . i p r cancuw ies 
p r o t e g e r a los o b r e r o s . 
¿Ha presentado E z a l a dimisión? 
E n líos c e n t r o s po l í t i c í i s se oonoede ex-
i r a o r d i n a r i a i m p o r t a n c i a a l Consej». dé 
m i m s t n o s quie se c e l e b r a r á m a ñ a n a . , 
d ice q u e r e v e s t i r á g a n i n t e r é s p o l i -
t i oo , a pesar de fés n e g a t i v a s q u e estos 
d ías h a v e n i d o (hac iendo el señor D a t o . ! 
Se asegui -a q u e anoche el v i zconde de 
iv/.-.i v i s i i ó a l p res iden te , m a n i f e s t á n d o l e 
que , léip v i« tá de las i l i f i c u l t a d e s i nsupe-
r a b l e s q u e se p r e s e n t a n p a r a reso lve r líos 
p i tob lemas pend ien tes , p r e s e n t a b a «!a d i ' , e?r i l1ac'ón al jso. 
m i s i ó n . , . , Orga in / . a . l a con c u m p l i d o éxito, J S 
•M'M-ér D a t o iluizo presente la sa t i s fac - M a n a s u e los s a g r a r i o s d - .-sia ulfil-
i ó n d e l G o b i e r n o p o r l a a c e r t a d a a c t ú a - ' la_ p e r e g r i n a c i ó n a l s a n t u a r i o del ' S 
 
s p r o b l e a 
 l   r f i ñ  l  r i i  n « f . i a ' a7- u i u  r la h mab  
e p t e r a  r o g a r a d e a s al T o d o p ^ " 




Las Marías de los Sagraí 
i d e la t.-ompelieucia' de l uni in is t ro -111 ' 
rS estos a s u n t o s , y a s e g u r ó q u e ei ,;| '' m o m e n t o p t e s e n h en todos y 
G o b i e r n o p e r d e r í a n u i d h o s i s a l i e r a de él 
el v i zconde de F./a. 
Rogo después a l m i n i s t r o que" a p l a / a r a 
su d i m i s i ó n , po r 10 menu-.. hasta ' junes , 
y q u e en e! Cmisejn expus ie ra sus razo -
nes. _ - ' -
E l v i z n i n d e contestó q u e en ese Cmise-
j n im le ésjper-áée, pues d o pensaba i r . 
El señor D a t o r e a l i z a ges t iones y i r a -
ba jos ipara d i s u a d i r a éste" Vrp su pro)pó-
SltiO. 
Disiposición oficial . 
L a « í h i c e t a » p u b l i c a u ñ a d i s p o s k i i ó n ciUez y a r t e , a c r e d i t á n d o s e el buen gu^j 
d e l m i n i s t r o de F o m e n t o d e f a n d o s i n efec- (le l a d e l e g a d a de I r u z y el de otras vJ' 
t o o t r a d e l 31 de e n e r o , p o r l a q u e se d is - r i a s M a n a s , q u e l l e v a r o n a cabo tandeli: 
t r i b u y e n ' l a s 500.000 pesetas c o n s i g n a d a s ' " ^da l abo r . 
IPTI el. p resupues to p a r a p r i m a s a Cías enns- ',as n u e v e l l e g a r o n 
f iera v s a ñ u d a r o n t i e n d a (iu'(!(̂ l«i1ri 
l a m l u ' a l m u n d o . 'l ¡ t^ \ 
E l d ía , e s p l é n d i d o , con t r i b i i y ^ ,,,„• 
s á m e n t e a d a r i v a Ice a la lienta 1 ,rt-
D e s d e las p r i m e r a s l io iv is de Ia 
•na fue ro l i se o c u p a n d o de li.de^ |a 
i . isas n a v e s de l t en ip l o . A ia's, ocl,o f-í"! 
l u g a r la c o m u n i ó n g e n . r . l ^ u - ^ W ^ Z ' u ^ - -
a la S a g m d a Mésa lo menos f-uatrr.ci,ZB2»ivo .ie 
pe rsonas , s m que c reamos excediMi,,, 
el c á l c u l o . H a l l á b a s e el a l t a r mayorS 
h r i a i n e n t e ado rnad lo , con verdadera-*¿S 
t r u c c i o n e s narvailes. 
l l e g a r o n eomnactos m m I 
de p e r e g r i n o s de S a n t a n d e r v otrosS' 
tos. 1 
Después de la m i s a m a y o r , que fuéaJ-
m i r a b l e m e n t e c a n t a d a po r m i coro de»! 
ño r i t a s m o n t a ñ e s a s , ocupó la sagrada cá! 
t e d r a el e locuen te o r a d o r , director 





w i , se ce. 
«Caiitábric 
, > jóvenes < 
—jipo de fi i ibo 
pronu.ncio unas breves palabras p a n B U < ' s l ; e l . . 
a - ra : ! , . . - r en n o m b r e de .íesn. Su TÍIÍMH..•-. 
POR TELÉFONO 
• M A D R I D , 3 0 . — E l con f l i o t o p r o d u c i d o g r a d e c e r ' q  J sús a^rainen. 
p o r l a f a l t a de c a r b ó n es tá s iendo ob je to t a d o , a l a g r a n concu r renc ia de Marías 
de g r a n d e s c o m e n t a r i o s . • q n e l l e n a b a e l t e m p l o , el acto que ceta 
L a a l a r m a , a l v e r l a s m e d i d a s adop ta - b r a b a n , e x i h o r l á n d o l a s a conliuuar cons. 
das po r el a l ca lde , e n o a m i n a d a s a c o r t a r t a n t e m e n t e p o r el sendem emprendido. I 
e!. g a s a p a r t i c u l a r e s e i n d u s t r i a l e s , es E n el t r e n d e l m e d i o d í a llegó su exíel^l 
g r a n d e . , cía i l n s t r í s i m a "el .señor Obispo, Mow&i 
L a s pequeñas i n d u s t r i a s s u f r i r á n g r a n - ñ a d o del m u y i l u s t r e s.-ñor ar-diárm. 
s p é r d i d a s con esta m e d i d a . i don J i u l n t o I g l es ias , siendo recibido «d 
vo l teo de c a m p a n a s y disparo de ("Olíeffl 
d i r i g i é n d o s e su exeeleueia al santuaiH 
e n t r e a c l a m a c i o n e s de la niul t i t l ld 
r ' g r i n o s qt ie l l e n a b a los aadieti^ 
de pé  
E s t a iba p r o d u c i d o u n g r a n revuelto. 
E s t a m a ñ a n a comenzó a c u m p l i r s e e1. 
b a n d o d e l a l c a l d e , c o r t a n d ' i e l g a s en las 
casas y a l g u n a s i n d u s t r i a s . 
I,a f o n m a en q u e es ta d i spos ia ión ' Me 
c u n q ) l í a o r i g i n ó v i v a s p ro tes tas , po rque 
n.. se h a c í a con c a r á c t e r g e n e r a l , e x c l u -
estad&n. 
A . las t res y m e d i a d io principio la fuu-J 
cii 'm de la t a r d e , c o n i . M i / a p i i o por el .Santul 
yéndose a los" p e r i ó d i c o s y"a ' l (gunas o t r a s H o s a r l o . s u b i e n d o desjuiés al púlpilo.w 
i m l u s t r i a s . . r e v e r e n d o P a d r e Lndov i co ib' San JOM 
Ail A y u n t a m i e n t o l i a n a.ciudido n u m e - M11111' s u p e r i o r de este convento, i f u e « | 
«osas pe rsonas • so lñc i tando ser e x c l u i d a s p r i n c i p i o a s u a d m i r a b l e sermen cotf,. 
de l a m e d i d a . s i g u i e n t e t e m a : - « S e ñ o r , sálvanos, qüe'f 
E l a l c a l d e iba c o n f e r e n c i a d o con los m i - recemos», 
n i s t r o s y g o b e r n a d o r . | Qon f rases t a n senc i l las como elocuen 
Las ges t iones q u e se r e a l i z a n p a r a so- i&s d e m o s t r ó , en síntesis, a l nmnerüS 
l u c i o n a r e l c o n f l i c t o v a n p o r o a m i n o sa- a u d i t o r i o , q u e e l o r i g e n de todas las «i j 
t i s f a c t o r i o , esperándose q u e den u n ef i - i a m i d a d e s q u e h o y azotan al mundo, ea 
caz r e s u l t a d o . | ¿1 haberse a p a r t a d o los hombres de la-mM 
' Se ere q n e l l e g a r á n a M a d n i d 700 tone - l l , i n a p r e d i c a d a por el Salvador. • J 
l a d a s de c a r b ó n p a r a las f á b r i c a s d e l g a s , 1 Después t u v o J u g a r la procesión, m 
con l o q u e se p o d r á a t e n d e r el se rv i c i o . , r e s u l t ó s o l e m n í s i m a , y sag^iilamente m 
E l a l ca lde iba o r d e n a d o q u e cese e l c ié- v iS ió e l s e ñ o r ob ispo, desde el altar, una 
rne de las l l aves . ; b reve p l á t i c a a l puebüo, ensalzando i 
H a b l a n d o de este con f l i c t o -ha m a n i f e s - ' o b r a de l as Mia r ías de los Sagrarios 
tado e l m i n i s t r o de F o m e n t o q u e e s t a t a r - d á n d o l e s sab ios consejos pa ra su perwwj 
de d legiarán 220 t o n e l a d a s , m a ñ a n a 300 y r a n c i a e n e l l a , de Ja manera eiocuemisii 
e l m a r t e s 320, con lo q u e d a r á resue l to e l ,na t Iue é l sabe f a c e r l o . I 
Caíadori 
ieoncejitd 
con f l i c to , 
C i r u e l a s , G u i s a n t e s , Cere-
za.», Albaricoaue» TREVIJANO 
D I A P O L I T I C O 
ti 
Del Conse jo de g u e r r a . 
M ' A O H I I ) , .30. - E n los C e n t r o s o f i c ía les 
se ha c a r e c i d o ihoy de n o t i c i a s de in te-
rés. 
La a tá t i^ ión p ú b l i c a eMtaha r ecóncen-
i r o d p en eí C o n s e j o de g u e r r a cebdoado 
a y e r c p n t r á ni C o m i t é de h u e l g a . , 
|Los b e r í o á í s t a s a c u d i e r o n a los Cen-
t ros m i l i t a r e s en busca de n o t i c i a s y el 
g e n e r a l E c h a g ü e lies m a n i f e s t ó q u e e n 
nKiine.nto o p o r t u n o - *les m a n i f e s t a r í a l a 
s e n t e n c i a y , p o r t a n t o , q u e no d e b í a «jpe-
i a r s e a das f a n t a s í a s . 
E n favor de iog pá ja ros . 
1̂ 1 m i n i s t r o de F o m e n t o h a p u b l i c a d o 
u n a r e a l o r d e n , d i r i g l i d a a l o s g o b e r n a d o -
res d e p r o v i n c i a s , e n c a r g á n d o l e s q u e 
El 
A las o c h o y m e d i a de l a moette de a y e r 
r e c i b i m o s u n t e l e f o n e m a , i m p u e s t o en 
Ov iedo p o r el o r f e ó n . « C u l t u r a ) ) , q u e de-
cía a s í : 
^ D i r e c t o r I'IKBLO CÁNTABRO. 
O b t u v i m o s s e g u n d o p r e m i o o b r a l i b r e 
e lecc ión . S a l u d e p u e b l o .nues t ro n o m b r e . » 
I n m e d i a t a m e n t e d e r e c i b i d o el a n t e n i o r 
despaciho, le c o l o c a m o s e n el c a f é « A n c o -
ra)) , d o n d e el p u b l i c o 'le leyó con e l j ú b i -
lo q u e es d é s u p o n e r . 
POR TELÉFONO 
L u g o y C a s t r o Urd ía les , g a n a n los dos 
p r i m e r o s premios . 
O V I E D O , 30 .—Bl c o n c u r s o de o r f e o n e s 
con ieuzó a l as t r e s en p u n t o de l a t a r d e , 
con u n d í a e s p l é n d i d o y l a p l a z a de t o r o s 
a t e s t a d a d e p ú b l i c o . 
E l p r i m e r o q u e sub ió a l t a b l a d o cons -
t r u i d o expro íeso , f ué e l o r f e ó n de P o n t e v e -
d r a , q u e , en m e d i o de u n g r a n s i l e n c i o , 
c a n t ó l a o b r a o b l i g a d a , «F ies tas H e l é n i -
cas», de L a u r e n t de R i l l é , y o t r a de l i b r e 
d lecc ión , t i t u l a d a « L a s m a r i p o s a s » . 
S i g u i ó l e el d e . C a s t r o U r d i a l a s q u e , co-
m o el a n t e r i o r , y corno los q u e c a n t a r o n 
l uego , ' ¡ ' i i te rpre tó p r i m e r a m e n t e l a o b r a 
de c o n c u r s o y en s e g u i d a la d e i l ib re elec-
c i ó n . E l o r f e ó n c a s t r e ñ o l levó la t i t u l a d a 
«I ' r i m a ve ra» . 
I tespués c a n t a r o n el «Obre ro» , de S a n -
t a n d e r , el «Cu l t u ra ) ) , de S a n t a n d e r , el de 
L u g o y eij de M i e r e s . 
T o d o s los o r f e o n e s f u e r o n a p l a i n l i d i s i -
m o s a l t e r m i i i i a r su l a b o r . 
A l mullir de Ja p laza de tonos o rgamizóse 
u n b r i l l a n t e desfi l le, en e l q u e t o m a r o n 
p a r t e los o r f e o n e s c o n c u r s a n t e s y el p ú -
b l i c o , es tac i onándose después e n l a p l a -
za de l a Cons t i l u i c i ón , donde es tá s i t u a d o 
el A y u n t a m i e n t o , en el cuá l hab ía de dé r 
l i b e r a r el J u r a d o . 
Este, después., Ue h o r a y m e d i a de d is -
c u s i ó n — u la q u e a s i s t i ó u n r e p r e s e n t a n t e 
de c a d a m a s a c o r a l — , a c o r d ó c o n c e d e r 
a d o p t e n m e d i d a s p a r a e v i t a r l a perseCu- el p r i m e r p r é m i o de l a o b r a de c o n c u r s o , 
c i ón de líos p á j a r o s bonefi ic iosos p a r a i a cons i s ten te en 3.000 pesetas , a l o r f e ó n de 
A g r i c u l t u r a . . " L u g o , y e l s e g u n d o , de 2.000 pese tas , a l a 
Tam'b ié -n e l d i r e c t o r d e A g r i c u l t u r a Sociiedad « L a C o r a l » , d e Cas t ro Urdía les*, 
a d o p t a r á m e d j d a s en e l m i s m o sent ido . ' I Y de l a s o b r a s de l i b r e - e l e c c i ó n a l or -
P o r los obreros españoles que e m i g r a n . ' león de M i e r e s e l p r i m e r o , cons i s t en te e n 
E l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n h a con-¡ 1.000 pesetas y a i « C u l t u r a » , de S a n t a n -
f p r e n c i a d o t e l e g r á f i c a m e n t e con el gobe r - i de r , el s e g u n d o , (pie es un bu« to d e ' W a g r 
S t e . ^ l a í e s ^ o v i n a ^ e ^ I f t á r T c i o i o im {̂>v e i \ \ i l ; i)e B a r c e l o n a , o c u p á n d o s e de 1 n e r , r ega lo , d é su a l t e z a r e a l la i n f á n t a 
>n sí se l - in7i c o n t r a l i ' m á o u i n a l k 1 -s i tuac ión d e los o b r p r o s españo les q u e doña I s a b e j . 
t r e n e ^ i n í i i í h a v a n e m i g r a d o s a F r a n c i a , h a l a g a d o s con E l f a l l o de l J u r a d o ha s ido m u y b ien 
p r o m e s a s q u e no se c u m p l e n . 
E l seño r Sánelo. / , c .m- r ra h a p n c a r e c i d p 
D i ó l a b e n d i c i ó n con el Santisinm 
pueb lo v se t e r m i n ó tan b e n n o s a g 
c a n t a n d o la S a l w popu la r a la S a n t » 
V i r g e n . , 
E n el últ iunio t r en de la tarde ivgi'eso 
S a n t a n d e r su exceienoia i h i s - l n s i r n a a ^ i ^ 
m á m e n t e comp lac ido cid) grandioso esin--» 
l a c i l l o o f r e c i d o a Jesús en la K u c a ^ S B w t e e l I...., '. 
por todos los concurrent ies a la F16» 
n a c i ó n . ., . 
Nivestna comp lac ida felicitación a ' 
.... ^ . . - ^ de la g,,lI1(iio6a peregnn. -! 
o, que t a n saludables i 
h a de r e n d i r v t a n gratos e " ' ^ f ^ n 
recue rdos h a de de ja r en todo esie 
de T n r a n a o . 
¡EL CORRKSPQN^ 
" ión a! S( 
Los toros de ayer. 
POR TELÉFONÔ  p^^ptON 
C u a t r o toros de López, para P " " ^ , , 
P A M P L O N A , ; i 0 . - S e han . 
t r o t o r o s d e l a g a n a d e r í a m í 
.••I'llUÍ 
punteé? López d e - T u d e l a , para 
' i P r i m e r o . — i P u n t e r e t hace i i iw 
faena, de m u l e t a ; para un p i n < ^ 
d o y t res descabel los. „4Q1.pt es W 
S e g u n d o . - L a feana de •'""^lire^ 
ve, d e s p a c h a n d o a l binho <ie lrt. 
i|ada. a t r a v e s a d a , nina .delaniei . 
descabel los. , , „ „ ^et i io 
Tercero.-HPunteret ' " " ' « ^ n ^ 
v a l i e n t e , t e r m i n a n d o cen ''f' ,,, 
hueso, o t r o i gua l y " " ^ f ^ ™ * ® 
tica., que hace rodar al t o i ^ t-
lo ta . ( O r e j a . ) , e9tl! toro 
C u a r t o . — D e Ja í n m f ^ ; dfiro, q.'! 
encanga e l sobresal ien le, lKO t¡/.|ll(|ü <•"] 
no h i z o arada de «sombroso, * . íuera 




E s p e c a l l i s t a en 
A u s e n t e u n o s 
s u l t a . 
enfermetfadee ^ 
' d í a * , s u s p e » * » I 
Joaomii Lembera Camino. 
A b o f t t d e — P r » e u r a d « r de lo« T r l h u n s l s s . 
V E L A S C O , 5 . — S A N T A N D E R 
ai 'ogLdio. 
M a ñ a n a se c e l e b r a r á u n a fiesta e n ej 
MU., se tenga c u i d a d o en la f r o n t e r a . Hlon.: | T e a t r o C a m p o a m o r , e n el que t o m a p u i 
ile san los o b r e r o s con p re tex to de í ra l i a .par le los o r l eones p r e m i a d o s , 
j a r en ' las m i n a s , y luego p a s a n a Kra.n- El de L u g o c a n t a r á ( d i a i t a r dio» y «Ne? 
c i a , g r a S o m b r a » , o b r a g a l l e g a d e l m a e s t r o 
T i e n e n c t i c t a a de que el v a p o r «Cana ie - Mon tes . 
Ab i l i o L̂ PÍ1c 
P a r t o s y e n f e r m e d a d ^ ^ é f o ^ 
C o n s u l t a : de doce » ^ r ' i , prl** «témn Or»fta. núm*f ^ 
Peló| 
d« l a F a o u l t a d de MW" ^ ^ 
C o n s u l t a de diez a ^ 
AlaniAda P r l » « r * i %% * 
< ^ D 
«IES 
mr'es'd 
dos y ine(J'íl I a tarde ba jaron 
ü,,as, muelle embarcadero do pasa je-
i ... 
S i í ían te d o n A l f o n s o y los 
t lo i i . (« l ía lo , d o n R a n i e r o y d o n 
Iruienes acon ipañab ia eil sef ior 
[A^h^ícaJiH' UU!i g a s o l i n e r a , d a n d o 
' lo pt ' r l i l b í i h U i ' l l e g a n d o b n s l a el 
'•'•"has rl l>"0 ' ^ ^ ' ' • i u so pa i -a je pa -
Pto tárde la*> ¡ l us t res pers«in>as. 
-l.i'rso f u e r o n a v is i ta ) - la reg in JKI-
S ' Ui M a g d a l e n a . 
IOS. 
I " ' l a 
E n i a f inca «Va ldeno ja» . 
^ I , , . / ' ^ los infaTiíiilos hijos, de don 
« (huía L u i s a , pasaron l a larde de 
| lu tnagnífiGa "posesión « V a l d e n o -
1-, que permanecieron basta d 
ión a' Seto. 
ut(). por S 
t'iocesi, 
." del sW 
" • a l cielod 






Apertura de un c u r s o . 
(PCEbOXA, 3 0 . — E n el S e m i n a r i o se 
JeBjíicadü o' acto die la a p e r t u r a d e l 
jtieruu el p r e l a d o , l a s a u t o r i d a d e s 
i i e r o s u y d i s t i n g u i d o p ú b l i c o . 
Alreaedor de l a s elecciones. 
.'tíiputadu p r o v i n c i a l , señor M i r y 
M man i fes tado que n o es c ie i ' to 
l',, repúbl ica ims c a l a h u i e o t e n g a n ci 
M [ o i''' b"1'1'1' ' " a c c i i ú i a iguna . con-
Ta Uga R e g i o n a l i s t a . 
ijnaeto <le i'¡s re| iub¡ ic; i .nos se rá con 
jns aliiin's. 
Más l ibertados. 
.„ \|;iiiri'sa, l i an s ido puestos en l iber -
• (tr06 (res de ien idús , qm- lo f u e r o n 
Jmolivo de los ú l t i i n u s sucesos . . 
r rnayá; i 
•dadera m 
' buen g u ^ 
de otras vu. 
ibo taiMieü-
í^os grupos] 
v otros p 
que fué ad-1 
i coro de ¿ 
sagrada cá-




a de Manas 
•to que cele-1 
tinuar cons-i 
¡mprendido. 




i i b cohetes. I 
d sanluariflij 
Itituil lo ú 
nteties '\<t 
loipio la í 
por el Sii 
d púípitfl 
di? San 1<S 
ido. ílUfi dhl 
rmóu con ea 
mos, que pM 
orno elocuen^ 
d numerosi 
todas las cjí 
d mundo, i 




el altar, una 
isalzando 
Sagrarios ji 








a la t * ^ 
itaciáu a.10' 
Jabíes f 0 | 
ido este v» 
lBBESPONSAl". 
UN B A N Q U E T E 
ionor de los ovetenses. 
[dlíaniMile por unos c u a u í o ^ . e n t u s i a s -
jjnontañeses, a m i g o s de Ov iedo , en t r e 
¿{Hales se d i s i ' i n g u i ó e s p e c i a l m e n t e 
^ . "que r ido a m i g o d o n S e v e r i a n o 
se ce lebró a n o c h e en e l r e s t a u -
i«Cantábrico.) u n l . a i i q u " i e en h o n o r 
[losjóvenes de j i o r t i sU i s (pie l 'o i ' inan el 
de fútbol «Ov iedo Spor t C l u b » , y 
estado en S a n t a n d e r p a r a d i s p u -
iniá-wpa l l anada p o r u n e n t u s i a s t a 
orllsta santandejano. 
Ibanqncle fué un v e r d a d e r o a c u i t e o i -
y una. o i i i e s ; ra del m u c h o a fec to 
:í.|i Síiiilander se t iene a la vec ina c i u -
idecir que al a c t o a c u d i e r o n rep re -
¡Ciones nu t r i das de todas las e n t i d a -
MpOTparaciones sa u t a n d e i d n a s , se 
ti'ii i' idea d r la i m p o r t a i u - i a que 
Itanquete as i s t i e ron m á s de c i e n co -
psales, les equ i j ios de A s t u r i a s y San-
^ H l M e t o s y r e p r e s e n t a c i o n e s de 
iación p rov inc ia l , el A y u n t a m i e n t o , 
toara de Comei 'c io, C i r c u l ó M e r c a n -
jfiClub de I b ' g a l a s , !a Rea l Soeiedad 
tCazadúi-es, el B a n c o ' M e r c a n t i ] , el 
Autoniuvilista, « L a U o h e m i a » , c: 
Maiilinio M o n t a ñ é s , la J u v e n t u d 
la, el CircuCu dic Recreo y la Aso-
de la Prensa , los pe r i ód i cos « L a 
% «El C a n t á b r i c o " , « E ! D i a r i o 
¡tes» y El . ITKHI.O CÁNTABIÍO, la Ju -
«jáiniista, la Soc iedad A m i g o s del 
Mero, los equ ipos el « R a c i n g C lub» , 
•llfportivo», el l i a neo de S a n t a n d e r , 
Náutico M o n k i ñ é s , la L i g a de 
liyentes, - r p o r ' a c i ó n de ca r te ros , 
liberal, C í r c u l o r e f o r m i s t a , «La 
I»», v "El í ' .orreo de Astur ia-s». 
gpáv p res idenc ia l es taba o c u p a d a 
y e j a l l don R i c a r d o Z a l d i v a r , que 
«a la rep resen tac ión d e l - a l c a i d e ; 
'Presidente y d e m á s m i e m b r o s de la 
weetiva d r l « R a c i n g » , d o n José 
mputado señor F e r n á n d e z Cale-
íepresentarion .le la D i p u t a c i ó n 
m Bl señor M a r t í n , del C í r c u l o 
fJM a'ñor C a s t a ñ e d a , p o r la So-
ÍAjOgos del S a i ' d i n e r o ; el p r e s i d e n -
•.luli Deport ivo», s e ñ o r M b p i e l a r e -
P j t e señor >s, 
fhirrl lmi l l l | i | ,ñ" r e i n ó la m á s f r a n -
pUft'l alegría r u l r e to ¡os los asis-
'"" ' ' '«hiparse el c h a m p a g n e , que 
W d o t.| p r e s i d e n t e del «Ra-
• £ f v a i | t ó a o l i v e e i ' el b a n q u e t e a 
'««anos H v. -.epr-sjd •nte deh . .Ra-
lefior P í d i d u r a , q u e d i r i g i ó 
t u s i a s l a s p r o p a g a n d i s t a s de l ca r i ño . i ha -
u e s t r o p u e b l o . 
las veces fué i n t e r r u m p i d o p o r dos 
a p l a u s o s y v i v a s a Ov iedo , y a'l t e r m i n a r 
de h a b l a r ei e l ocuen te j o v e n , sonó e m ' e l 
l oca l u n a i m p o n e n i e ovacuxn. 
L u e g o h a b i ó , en n o m b r e d e l e q u i p o as-
l u r i a h o , s u r e p r e s e n t a n t e d o n F r a m c i s c o 
F e r n á n d e z , q u e a g r a d e c i ó , en f r ases e lo-
cuen tes , e l b o m e n a j e d e s i m p a t í a q u e ee 
c e l e b r a b a en s u b o n o r , t e r m i i n a m i o con 
v i v a s a ¡ S i i n t a n d e r , s i endo ovac iona ido . 
S e g u i d a j n e n t e , e l c a p i t á n d e l e q u i p o as -
t u r i a n o , el ' s i m p á t i c o P e p í n N i e t o , obse-
q u i ó a los as i s ten tes c a n t a n d o con m u c h o 
g u s t o u n a s c u a n t a s a s t u r i a n a d a s a l u s i -
vas a l a c t o , sL 'ndo t a m b i é n o v a c i o n a d o . 
T e r m i n ó r o g a n d o a l a D i r e c t i v a i -ac in-
g u i s f a q u e l e v a n t a r a e l c a s t i g o i m p u e s t o 
a l n o t a b l e j u g a d o r T o m á s A g i i e r o , contes-
l a n d o l e M a n o l o .Oómez me l a T o r r e , en 
nombre! ded s e ñ o r N o v a , a c c e d i e n d o a Ja 
p e t i e i ó n del n o t a b l e c a n t a d o r . 
E n v i s t a de ios ins is tente is r u e g o s de los 
c o m e n s a l e s / e l p r e s i d e n t e de l « R a c i n g 
C lub» , ú m i Jósé .Nova, se l e v a n t ó a h a -
b l a r , s o n a n d o u n a I m p o n e n t e o v a c i ó n e n 
su b o n o r . . 
E l p r e s i d e n t e de n u e s t r o C l u b c a m p e ó n 
d ió las g r a c i a s p o r Jas m u e s t r a s de s i m -
p a t í a y k i i j o q u e r e c o g í a los a p l a u s o s y 
se los t r a n s m i i í a a l a s h e r m o s a s a s t u r i a -
nas , p o r c o n d u c t o de los e q u i p i e r s de l 
«Ov iedo . S p o r t < Mub». 
T a m b i é n , y a p e t i c i ó n de l o ^ c o m e n s a -
les, e l p r e s i d e n t e ¡ de l «(Club D e p o r t i v o 
C a n t a b r i a ) ) , seño r M i q u e l a r e n a , a g r a d e -
c ió en b r e v e s f r ases l a s m u e s t r a s de afee-, 
to p a r a e l equi ipo p e r t e n e c i e n t e a s u C l u b , 
s i endo m u y a p l a u d i d o . , 
E n estoá m o m e n t o s e n t r ó en*el i l o c a l e l 
a l c a i d e a c c i d e n t a l , s e ñ o r J o r r í n , s i endo 
p o r t a d o r de l t e l e g r a m a e n e l q u e se le 
(M inuu ' i caba q u e e l o r f e ó n C u L t u r a , de 
S a n t a n d e r , h a b í a obtenido» en Ov iedo e l 
s e g u n d o p r e m i o e n el CQncnrso de o b r a s 
de l i b r e .e lecc ión . 
D i n i g i ó b reves p a J a b r a s de a fec to a ios 
a s t u r i a n o s , d i r i g i é m d o l e s el r u e g o de q u e 
l i a r í a n l l e g a r s u - s a l u d o a l ' a l c a l d e y a l 
pueb lo de Ov iedo , s o n a n d o c a d a vez m á s 
e n s o r d e c e d o r e s los v i v a s a a m b a s r e g i o -
nes. 
i ^a p r i m e r a n o t i c i a de l t r i u n f o , d e l o r -
I e o n c u l t u r a «se h a b í a s a b i d o e n e l b a n -
quete p o r u n t e l e g r a m a r e o i b i d o en E L 
I'I KIU.O CÁNTABRO. 
i La t e r m i n a c i ó n de'l áfetó se h i z o e n t r e 
c a l u r o s o s v i v a s a O v i e d o , y p o r los r e p r e -
s e n t a n t e s d e l «Racing)» y « C l u b D e p o r t i -
vo» se c u r s a r o n ' los s i g u i e n t e s t e l e g r a -
m a s : 
« A l c a l d e . — O v i e d o . 
« E q u i p o «Ov iedo S p o r t C l u b » ob jec to 
b a n q u e t e a c a b a c e l e b r a r s e , con as i s t en -
aiia t odas eni t idades, s a l d a r o n p a r a s iem-
p r e c a r i ñ o h e r m a n o s a s t u r e s m o n t a ñ e s e s . 
V i v a a f i c i ó n estneoha a m o r . 
H i e i b i d n iuest ra a m a n t e sa ludo. )—Chih 
D e p o r t i v o C a n t a b r i a . » 
' « A l c a l d e . — O v i e d o . 
«Represen tac iones t o d a s ' e n t i d a d e s S a n -
t a n d e r r e u n i d a s f r a t e r n a l b a n q u e t e res-
t a u r a n t C a n t á b r i c o , c o n s t i t u y é r o n s e m a -
dre h'i jos ovetenses, r e p r e s e n t a d o s e q u i p o 
. u n i e d o S p o r t C lub» h e r m l l n o s a f i c i ó n 
f o o t - h a l l y de s a n g r e sa l uda r l e .—ñac ín f i f 
Club.» 
« A l c a l d e . — O v i e d o . 
Gran Casino del Sardinero. 
H e r m o s o l i n de t e m p o r a d a e l de a y e r 
en e l C.ran C a l i n o . L o s m e j o r e s d í a s de 
v e r a n o no le s u p e r a r o n en b r i l l a n t e z y 
a n i m a c i ó n , q u e sa p r o l o n g ó h a s t a c e r c a 
de l as d iez de da noche . 
L a d e s p e d i d a de l a c o m p a ñ í a de c o m e -
d i a f u é d i g n a de l a g r a n a c t r i z q u e le d a 
n o m b r e ; E l t e a t r o se l l e n ó , s i n q u e q u e -
d a r a n i u n a s o l a b u t a c a v a c í a , . y l o s 
a p l a u s o s y o v a c i o n e s a l a i n s i g n e M a r -
g a r i t a X i r g u leran la d e m o s t r a c i ó n p a l m a -
r i a del . c a r i ñ o q u e p o r e l l a s ien te e l p ú -
b l i c o s a n t a . n d e r i n o y e l r e c o n o c i m i e n t o d e 
sus g r a n d e s m é r i t o s a r t í s t i c o s . 
Después de da r e p r e s e n t a c i ó n , l a a n i -
m a c i ó n en dos sa lones f ué v e r d a d e r a m e n -
te e x t r a o r d i n a n i a y el paseo e n l a t e r r a -
za y e l b a i l e h a c í a n r e c o r d a r a q u e l l a s 
t a r d e s del m e s de agos to en q u e u o se po-
d í a d a r u n paso en t o d a s l as d e p e n d e n c i a s 
delí Cas ino . 
F u é , r e p e l i m o s , u n g r a n final de t e m -
p o r a d a y un b u e n a n u n c i o de Ja de o to-
ñ ó ; q u e h o y e m p i e z a . 
* * * 
' E l c i n e , l a s v a r i e t é s y l a o r q u e s t a de 
t z i g a n e s ; he a q u í dos e l e m e n t o s q u e des-
de h o v c o n s l i t u í r á n l a v i d a rec reab i va d e l 
C a s i n o . N o h a y q u e d e c i r q u e en l a e lec-
c i ón de p e l í c u l a s h a b r á u n a e s c r u p u l o s a 
s e v e r i d a d , p a r a q u e todas e l l as r e s p o n d a n 
a la c a l i d a d , pt í lecta de l a cDienteía dp ]a 
Casa. 
E n c u a n t o a los n ú m e r o s de v a r i e t é s , H 
a n u n c i o de los q u e h o y c o m i e n z a n — i L o s 
Q u i n c M a n d R e m o , e x c é n t r i c o s m a t a b a -
r i s t a s , y :1a s a l a d í s i m a A m á f i a M o M n a — 
d a n per fec ta , i d e a de los p r o p ó s i t o s de l a 
D i r e o c i ó n d e l Cas ino . 
S a n R o m á n y don E s t e b a n M ' l nondo . 
A la h o r a de los pos t res l legó el d i s t i n -
g u i d o seño r d o n A n t o n i o P e d r e s a . 
Se i m p r e s i o n a r o n v a r i a s p l aca© f o t o -
g r á f i c a s p o r el r e p u t a d o f o t ó g r a f o de Cas-
t r o U r d í a l e s d o n M a n u e l B o u z a s . 
E n e?l a c t o r e i n ó l a m a y o r , a l e g r í a y l a 
gen te j o v e n . s e solazó a s u g u s t o . 
L o s n o v i o s se d i r i g i e r o n a S a n t a n d e r y 
o t r a s capi i ta les. 
Que gocen de e t e r n a l u n a de m i e l t a n 
a i rapá t i cos c o n t r a y e n t e s . 
¿Se vende l a fábrica? 
C o r r e n r u m o r e s de q u e v a r i o s i n g e n i e -
r o s de B i l b a o , e n t r e los q u e c o n o c i m o s a l 
s e ñ o r Y e r m o , t r a t a n de c o m p r a r da f á -
b r i c a de l i n g o t e , q u e se e n c u e n t r a p a r a -
da y per tenece a la s e ñ o r a v i u d a de G u -
t ié r rez . 
Es to se deduce de u-nas v i s i t a s q u e a q u e -
l los señores h a n h e c h o a es ta f á b r i c a . 
Deseamos q u e d o s r u m o r e s se c o n f i r m e n , 
p u e s con esta i n d u s t r i a g a n a r í a m u c h o 
G u r i e z o . . 
E l correo. 
D e b i e r a n m e j o r a r s e das c o n d i c i o n e s d e l 
c o r r e o p a r a qu3 e l s e r v i c i o fuese m á s r á -
plido. 
Es v e r g ü e n z a q u e en l os t i e m p o s q u e 
c o r r e n se r e c i b a ei ú n i c o c o r r e o q u e a q u í 
l l e g a , de n o c h e . 
M. P. Z a m a loa. 
29-IX-917. 
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J[]fgrdll60 llfi IOS ÍflfftfltfiS ' S s ^ ' *l Cll^HdÍ30-^?a de ' l0?más niirt« r U n í n A O o i l d í n A t m | b a l , d o n José M a r í a ( . n a l e s , d o n M a i d í n L A G U E R R A E N E L A I R E | Kl feo a l e m á n h * s ido . i . t o - . i . n . „ 
E n l a M a g d a l e n a . ' 
n iaña i iu c a l i e r o n Sus A l t e z a s los 
e_' a c o m p a ñ a d o s de su p r o f e s o r 
¡ j l^L in i ibur i i , d i r i g i éndose ' a la M a g -
j^"1" e'u cuyo p i n t o r e s c o s i t i o p a s a r á n 
j a í ^ o n a pescando. 
tó^T^ron •-u i -balet del S a r d i n e r o a 
^ la m a ñ a n a . . ' 
Al r io C u b a s . 
Otro ataque a Londres. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 80. 
Not ic ias I n g l e s a s . 
L O N D R E S . — Á das ocho y d iez de l a n o 
ebe a e r o p l a n o s e n e m l g o e a t r a v e s a r o n e 
l i t o r a l p o r Jos c o n d a d o s de K e n t y Essex 
a t a c a n d o a L o n d r e s p o r e l N o r o e s t e \ 
Sudoes te . 
L a n z a r o n b o m b a s 6obre los c i t a d o s c o n -
d a d o s . 
A ú n n o se tóeioen i n f o r m e s de los d a ñ o s 
causados . 
R e p r e s a l i a s aéreas . 
V I E N A . — l E n r e p r e s a l i a s a é r e a s a l o s 
a t a q u e s v e r i f i c a d o s ed d í a 18 p o r l os a v i o -
nes e n e m i g o s c o n t r a L u s s n - P i e d o , n u e s -
t r o s d e s t a c a m e n t o s aé reos h a n a t a c a d o e! 
e s t a b l e c i m i e n t o de d i r i g i b l e s de Dessy , 
c e r c a de A J i c o n a . 
Es te e s t a b l e c i m i e n t o f u é d e s t r u i d o en 
s a p t i é m b r e d e l p a s a d o a ñ o y v u e l t o a r e -
ed i f i ca r , 
D u r a n t e e l a t a q u e d e n u e s t r o s a v i o n e s 
se obse rvó <rue el h a n g a r h a b í a s ido a l -
ca.n^ado p o r e l f uego d e n u e s t r o s a v i a d o -
res . s 
É í d i r i g i b l e q u e m e n c o n t r a b a en e l h á n -
g o r h i z o e x p l o s i ó n . 
L o s a t a q u e s e n m i g o s a P o l a y T o r e n t o , 
f r a c a s a r o n . 
E l d í a 28 a v i o n e s l enemigos t r a b a r o n 
c o m b a t e c o n u n b u q u e h o s p i t a l q u e l l e v a -
b a v i s i b l es t o d a s l as seña les . 
D a t o ^ c u r i o s o » . 
E n t r e o t r o s d a t o s s u m i n i s t r a d o s p o r l a 
A i l c a l d í a de i B i l b a o a l as a u t o r i d a d e s su -
p e r i o r e s , re ferente is . a los p r e c i o s de los 
a r t í c u l o s de m á s c o n s u m o y causas de 
su e n c a r e c i m i e n t o , y p u b l i c a d o s e n . bv 
p r e n s a de B i l b a o d e l d í a ' 29 d e l c o r r i e n -
te, h a y u n o q u e c a u s a v e r d a d e r a I n d i g -
n a c i ó n , p o r t r a t a r s e de u n o de dos a r -
t í c u l o s de m a y o r neces idad en todas l a s 
clase sociales." Es ed S igu ien te : 
. « L a c rec ien te oa res t ía d e l j a b ó h g u a r -
d a r e l a c i ó n con l a de líos fletes. A n t e s de 
la g u e r r a l a c o m p r a se t r a í a c o n fletes de 
(iü pese ta * t o n e l a d a ; los c a r g a m e n t o s q u e 
l l e g a r o n hace m á s de u n m e s deveng ia ron 
480 pese tas p o r t o n e l a d a , y l a c o t i z a c i ó n 
m á s recieinte a l c a n z a a 850 pesetas. 
L o s f a b r i c a n t e s , con escaso bene f i c i o , 
v e n d e n el j a b ó n a 157 pesetas los c i e n k i -
DE LA GUERRA EUROPEA 
Alemania desautoriza 
al conde de Luxburg. 
Importante discurso del ministro de Negocios extranjeros alemáa.-
Nuestras relaciones con Alemania son afectuosas. 
POR T E L E F O N O 
s i d e r a c i ó n del s u f r i d o p u e b l o . 
De San Sebastián 
L A G U E R R A E N E L M A R 
[ f i ia íeüf f i l f l fpÉíosf i les lws 
POR TELÉFONO 
Dice L e m a . 
S E B A S T I A N , 30 .—A S A N .  las d o s y 
cuianto de l a t a r d e r eg resó de P a l a c i o el 
m i n i s t r o de E s t a d o . 
A l recibir a l os p e r i o d i s t a s les m a n i f e s -
tó q u e h a b í a d e s p a c h a d o con e l R e y , s in 
s o m e t e r a l a firma r e g i a n i n g ú a i d e c r e t o . 
Importante d i s c u r s o en el Resohtag . de M a d o n á , c a i p t u r a n d o 49 o f i c ia les y 1.360 
B E R L I N . — A l finail de la ses i ón c e l e b r a - sol idados, 
d a el v i e r n e s e n e l R e i s c h t a g , e l m i n i s t r o V i o l e n t o s comtraa taqu ies suces ivos d e l 
los , o sea a 0,80 l a l i b r e t a d e m e d i o k l - 1 de-Neg ioc ios e x t r a n j e r o s , K u h l m a n n , p r o - enem igos , a c m p a ñ a d o s de b o m b a r d e o f u -
l o , y los c o m e r o i a n t e s p o r m e n o r ob t ie - ¡ nu inc ió u n i m p o r t a n t e d i s c u r s o , en el q u e r i oso , f u e r o n ueobazadoe, t iuedanidiú l as 
nen 0,05 pesetas de g a n a n c i a en cada l i - ' d i j o q u e t a n p r o n t o c o m o f u e r o n c o n o c í - pos i c i ones e n n u e s t r o poder , 
b re ta .» I d a s en A l e m a n i a l as d i spos i c i ones del E n l a n o c h e de l 28 a l 29 y d u r a n t e todo 
L o s c o m u i l a r i o s y icoi i i 's ideraciones a 1 conde L u x b u r g , o r d e n ó e l G-obienno a su e l d í a s i g u i e n t e , f r a c a s a r o n los o o n t r a a t a -
que esto se p r e s t a líos d e j a r n o s a la con - \ r e p r e s e n t a n t e q u e r e g r e s a r a , pon iéndose q u e s lenmi i igos p a r a a r r o j a r n o s de l as pe-
a l h a b l a tel m i n a s t r o de N e g o c i o s e x t r a n - s i c i ones q u e o c u p a m o s e n t r e l a Se l l a -d i -
j e r o s con eil e m b a j a d o r a r g e n t i n o . ' 
A l e m a n i a d e s a p r u e b a l a r e d a c c i ó n de 
los despachos d e l conde de L u x b u r g , y 
a f i r m ó q u e su o p i n i ó n es q u e n o i n f l u i r á n 
en m o d o a l g u n o d e n t r o d e l G o b i e r n o . 
D i j o q u e e l h e c h o h a t e n i d o u n a r e s o - ' de a r t i l l e r í a y n u m e r o s a s acc iones de pa -
pón TELÉFONO l lu;ción s a t i s f a c t o r i a . ¡ t r u l l a s . • 
M A T V R t n ^0 B e d i c ó u n r e c u e r d o a l suceso del v a p o r A c c i o n e s a e r e a s m u y v i v a s en La p e n -
' • «To ro» , q u e t a n t o c o n t r a r i ó a Nor teaoné- d i e n t e d e l os A l p e s Ju l laa ios . 
Un destróyer inglés, explota. ñ c a , d a n d o l u g a r a l Gobderho y a n q u i a | L a s e s c u a d r i l J a s a é r e a s h a n b o m b a r -
B E R L I N . — A y e r , u n a flota de to rpede- Ha p u b l i c a c i ó n d e j o s despachos d e l conde d e a d o l as de fensas de B e r g e , a l Noroes te 
r o s a l emanes q u e r e a l i z a b a v i a j e He pa- de L u x b u r g , con o b j e t o de p e r t u r b a r l a s ' d e N e c h e r i n a , d u r a n t e l a n o c h e . 
H a l l a s , se e n c o n t r ó cerca de l a c o s t a de buenas nelac lones tentre A l e m a n i a y l a ' A s i m i s m o fué ob je to de n u e s t r o s b o m -
F l a n d e s con o t r a de d e s t r o y e r s enem igos , R e p ú b l i c a A r g e n t i n a . j b á r d e o s la p l a z a m i l i t a r d e P o l a , ob le-
s u p e r i o r en númie ro , h a o i é n d o s e fuego . | E n l a a c t j u a d i d a d — d i j o — n o podemos n i e n d o r e s u l t a d o s exce lentes. 
D u r a n t e , el c o m b a t e se observó que a p r e c i s a r l a s i t u a i i i ó n de n u e s t r a s r e l ac l o -1 E l e n e m i g o h a r e a l i z a d o t a m b i é n r a i d s 
b o r d o de u n d e s t r ó y e r e n e m i g ó se p ro - nes con l a A r g e n t i n a ; n o tenemos e m b a - aéreos . 
D o l y da p e n d i e n t e s e p t e n t n i o n a l d e l m o n -
te S a n G a b r i e l l e . 
M i i l i nos 76 p r i s i o n e r o s , ' d e e l los seis o f i -
c i a l e s . 
E ñ el res to d e l f r e n t e , a c t i v i d a d n o t a b l e 
f u g o a l a d e t e n d o p o r 
n u e s t r a s a m e t r a U a d o r a s . 
D u r a n t e l a j o r n a d a se h a m a n t e n i d o l a 
1 l u c h a de a r t i l l e r í a en A m b a s o r i l l a s d e l 
M o s a , e s p e c i a l m e n t e a l N o r t e de l a c o t a 
344, e n d u r e c c i ó n de ü h a u m e . 
E n . e l r e s t o d e l f r e n t e , c a ñ o ñ e o . 
A v i a c i ó n . — - L o s a v i o n e s a l e m a n e s h a n 
b o m b a r d e a d o el 27, 28 y 29 D u n k e r q u e . 
L o s d o s p r i m e r o s , d í a s c a u s a r o n d a ñ o s 
m a t e r i a l e s . 
E l u l t i m o o r i g i n a r o n v i o l e n t o s i n c e n -
d ios y c a u s a r o n a l g u n a s v í c t i m a s . 
E i d í a 28 n u e s t r o s a v i o n e s h a n b o m b a r -
deado K o l m a y los e s t a b l e c i m i e n t o s a le -
m a n e s de So issohs , a r r o j a n d o 4.000 k i i los 
de p r o y e c t i l e s . » 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
V I E N A . — E l G r a n C u a r t e l g e n e r a l d e l 
e j é r c i t o a u s t r í a c o c o m u n i c a ' e l s i g u i e n t e 
p a r t e o f i c iad : 
« E n A l b a n i a no h a h a b i d o . c a m b i o e n 
l a s i t u a c i ó n . 
F r e n t e I t a l r a n o . — E n l a p e n d i e n t e N o r t e 
dé M o n t e S a n G a b r i e l l e , f u e g o de a r t i l l e -
r í a , as í c o m o en l a p l a n i c i e de B a l n s s l z a . 
A u m e n t ó c o n s l d e r a b l e m e n l S . e l f u e g o e n 
l a r e g i ó n de G r u n i t o n i a . 
C o n t u i a t a q u e s e n e m i g o s "" fueron r e c h a -
zados.» 
Al frente f rancés . 
L I S B O A . — E s i n e x a c t o q u e e l p r e s i d e n -
te d e l a Repúb l l i ca h a y a a p l a z a d o • s u v i a -
j e a¿ f r e n t e f r a n c é s . 
S a l d r á e l d ía 8 de o c t u b r e . 
Le a c o m p a ñ a r á n e l p res i den te de l C o n -
se jo , d o n A l f o n s o Cos ta , y e l m i n i s t r o de 
Negoc ios - e x t r a n j e r o s . 
L a s - n o t i c i a s o f i c ia les d i c e n q u e h a n l l e -
ido a F r a n c i a los ú i t i m o s , c o n t i n g e n t e s 
de t r o p a s p o r t u g u e s a s . 
V W W W V l/VWVVV v v w v v v v v v v v v v v v w v t \ v w \ w w v w v t 
Ernesto (íonzalvo 
ex a y u d a n t e de los doctoree M a d i n a v e i t i a 
y Mora les . 
E S P E C I A L I S T A E N L A S E N F E R M E D A -
D E S D E L A P A R A T Ó D I G E S T I V O 
De 11 a 1 y d e 3 a 5 . -Dao lz y v e l a r d e , 1. 3.° 
V V V V V V V V V V V V V V V X ' V V V V ^ V V A A A ' V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V 
G R A N P E N S I O N A D O . — Señor i tas de 
Rodr íguez , Gómez D r e n a , n ú m e r o 3. 
D e m u e s t r o s a p a r a t o s f a l t a u n o . 
D o s a p a r a t o s e n e m i g o s c a y e r o n ce rca 
de M o n f a l c o n l , a l E s t e de C e r n o v a . 
A v i a c i ó n . — L a s b a t a l l a s a é r e a s s i g u e n 
d u j o u n a f o r m i d a b l e d e t o n a c i ó n . ; j a d o r y t e n e m o s q u e s u j e t a r n o s a las n o -
Los to i ipederos a l e m a n e s n o t u v i e r o n t l c l a s q u e n o s f a c i l i t a n l a s Ag ienc ias ene-
p é r d i d a s , i m i g a s . 
L a labor de los s u b m a r i n a s . Habitó Imego de das re lac iones de A l e m a -
B E R L I N . — E n /ed C a n a l d e 9a M a n c h a n i a con E s p a ñ a y los d e m á s países n e u - m u y v i v a s e n l o s A l p e s J u l i a n o s . 
A g r e g o q u e a G i b r a i t a r n a n l iegadio y en el Occóano A t l á n t i c o p r o s i g u e n , los t ra les . | D u r a n t e l a n o c h e de l 23 l os h i d r o p l a n o s 
n u e v o s bancos inosputaies p e r t e n e c i e n t e s a éx i tos de n u e s t r o s s u b m a r i n o s . j D i i j o <jue E s p a ñ a está s u f r i e n d o g r a n d e s e n e m i g o s l a n z a r o n 22 b o m b a s sob re G r a -
.as n a c i o n e s a l i a d a s , a. los cuates se v a n • ^ a n s ido humi i i dos c u a t r o ve leros y u n ' o o n t r a m e d a d e s po r c a u s a de l a g u e r r a d o , r e s u l t a n d o u n a m u j e r m u e r t a y 24 
u m e n d o los o f ic ia les españo les a e l los des- pesq i le ro , i s u b m a r i n a , y q u e e l a r r e g l o d e e s t a l cues- h e r i d o s . 
t i n a d o s . , „ - , i * * ! ' * I H < M 1 t i ones , a u n c u a n d o se es tá d i spues to en D o s a p a r a t o s n u e s t r o s se v i e r o n a t a -
D spmes d i j o que en M o n t e n ey ( M e j i - C A O r > r \ C I 1 # - A I I C ' g e n e r a l a d a i lase de f a c i l i d a d e s , ' cados p o r o í r o s d o s enemigos . 
co) , se a c a b a n de c e l e b r a r u n o s Juegos 
F l o r a l e s , y quie e l p o e t a seño r A r g ü l i e s , 
p r e m i a d o c o n l a flor n a t u r a l , m a n i f e s t ó 
S A C O DEL V A L L E 
A y e r t u v i m o s el p l a c e r de s a l u d a r en 
n o s i e m p r e se p u e d e t e n e r l a s o l u c i ó n q u e 
se a n h e l a . 
U n t o r p e d e r o a u s t r i a o o c o n t r i b u y ó a la 
a c c i ó n de dos h i d r o p l a n o s , pe rs lgudendo 
A s e g u r a q u e A l e m a n i a t i e n e deseos de a u n a m o t o r a n u e s t r a . 
que se r ía p a r a éll u n g r a n h o n o r q u e la esta" R e d a c c i ó n 
R e i n a de E s p a ñ a f u e r a l a de l a fiesta. r ec to r de l a o r q u e s t a da ! G r a n Cas ino de l h a s t a a h o r a h a p o d i d o b a ü e r s e / s i e ' n d o ex-1 u n ^ c o n ü a t o ^ 
C o n s u m a d a p o r c a m e g r a m a Ja o p i n o o n . S a r d i n e r o , d o n A r t u r o Saco d e l V a l l e , ' celen tes l as r e l a c i o n e s en t re a m b o s p a í - ¡ T r e s a v i o n e s e n e m i g o s p e r s i g u i e r o n a 
de d o n a V i c t o r i a , S u M a j e s t a d h a acep ta - qUe v i n o a d e s p e d i r s e de n o s o t r o s , de re-1 ses. . u n o n u e s t r o , q u e c a y ó a r d i e n d o 
do g u s t o s í s i m a , r e p r e s e n t á n d o l a en l a .gr,esü a Ja cc>rte. | Se o c u p ó a c o n t i n u a c i ó n de d^as re lac io-1 E l d í a 29 h i d r o p l a n o s a t a c a r o n a los 
fiesta u n a d i s t i n g u i d a a m o n t a de M o n - lE] se f lo r Sac.0 lJ(vl, v . l l l e nos m a n i f e S . nes de c o r d i a l i d a d e n t r e A l e m a n i a y H o - 1 c o n t r a t o r p e d e r o s ce rca de l a c o s t a . 
" ' ' ' • • • ' j y ^ - ^ - ' -^ lu i * '{() s e n t i d a m e n t e lo sa t i s fecho q u e m a r - 1 l a n d a . I H e m o s b o m b a r d e a d o " l os c o b e r t i z o s de 
A g r e g ó q u e pon l a a n a n a n a h a b í a oon fe - c.h,a de . S a n t a n d e r , d o n d e , p o r ed p ú b l i c o ' H a b l ó d e dos s e r v i c i o s d e a m b u l a n c i a s , I P r o s e c o , l a n z a n d o 41 b o m b a s . • 
r enc iado c o n el señor D a t o , q u i e n le h a - en genera l l , ha s ido ob je to de i n e q u í v o c a s recogi ida de los n i ñ o s y Asif los p a r a los 
e q u e da t r a n q u i l i i d a d en i n U e s t r a s d e c a r i ñ o y s i m p a t í a . p r e s o s e n o o m i a n d o a A l e m a n i a p o r l a l a -
E l seño r Saco de l V a l l e , q u e h o y s a l d r á bo r q u e es tá r e a l i z a n d o , 
p a r a M a d r i d , n o a rogó q u e , e n .'su , n o m - | Se ocupó después d e l c o n v e n i o g ierma-




anchazo « • 
ntera .V tr 
tea c f ñ 
este W % 
endose « 
i p e s de enco in io p a r a Ov iedo v 
P e n n i n a n d o con v i v a s a a m -
Js, siendo a p l a u d i d o v los v l -
oscon g r a n entusiasmo. 
^ »laron a l g u n o s o t r o s señores 
San»« V01' ^u l l l l ' v ' i1 ' ' . que, ^n n o m . 
4 ¡' í1.61'- 0,1 vi l ' ' s a l u d o p a r a 
s ' ^ i t i e n i l o - ^ (•ô n g r a n en tus ias -
J m L • p o b l a c i ó n h e r m a n a . 
'•'dbolis!,-, a s t u r i a n i Ro-
^ • . s p c r e t a r i o de l « R a c i n g » , - h a -
.„.: e locuenc ia , en n o m b r • de 
KÍLT8' L' f 'b ' l ' l 'a i i . ' lo (pie el c a r i ñ o 
I nii ' • S;i|iita.udor .sea cada vez 
•s entre a m b o s pueb los h a y 
^ v í n c u l o s de . am is tad , que 
-, . romper los , s i n o e s t r e c l i a r -
i • ' i b . . 
,!iv ' . ' U i i m s o r c c i i c i H l o a l r e i do r 
^ de Ov iedo , d o n F e r m í n 
e n t e i t i d o 
t o d a E s p a ñ a e r a a b s o l u t a . 
L u e g o d i j o q u e en s u s t i t u c i ó n ' deil aeñor 
Ga lbe tón , q u e h a cesado en l a E m b a j a d a 
de E s p á ñ a a n t e e l V a t i c a n o , h a s ido n o m -
b r a d o el m a r q u é s de V l l l a s l n d a , actuad 
e m b a j a d o r en P e t r o g r a d o . 
S u 
m o m b n a m i e n t o . 
Te rnu inó e l m i n i s t r o de E s t a d o su con-
ve i ' -ac ión a n u n c i a n d o q u e p o r l a t a r d e 
i r í a a las c a r e r a s de c a b a l l o s , las q u e no 
hab ía v i s to en t o d o di- ' ve rano . 
P a l a t i n a s . 
Los Reyes no s a l i e r o n es ta m a ñ a n a de 
P a l a c i o , oyendo m i s a en l a c a p i l l a . 
L o s i l n fan tes e s t u v i e r o n len da p l a y a . 
P o r la tande los R e y e s a s i s t i e r o n a las 
c a r r e r a s de caba l los , q u e se ' cte lebraron 
con g r a n a n i m a c i ó n . • 
A Madr id . 
E n e l expreso de leste n o c h e día m a r c h a -
do a M a d r i d el m i n i s t r o de H a c i e n d a , se-
ñ o r B u g a l l a l . 
H a c e el v i a j e en el! «breaek» de Obnas 
p ú b l i c a s . 
N u e s t r o s a v i o n e s r e g r e s a r o n ( indemnes . 
E n l a n o c h e d e l 28 f u e r o n b o m b a r d e a -
d a s P e s s a r o , N u m a n a , P e s e n a t i c o y S a n -
t a Croce. 
t a n d e r l n o . c a n b ó n a H o l a n d a a c a m b i o de l a s ven - d o s . 
L a s b o m b a s c a u s a r o n d a ñ o * y dos h e r l -
Q u e d a c o m p l a c i d o e l g r a n m a e s t r o , a l tas de c réd i t o q u e és ta puede h a c e r a A l e -
l ^ a 0 r ieni ^e i ' ^0g | l i lU0 ' i i t ' q u e d e s i a m o s u n v i a j e f e l i c í s i m o , c o n g r a - m a n i a . 
i 1 . . . ^ • iP'laoe,t a 'estie , t u l l ándo i i os de q u e . e n l a p r ó x i m a j o m a - j D i j o q u e d i c o n v e n i o n o es tá f i r m a d o 
d a v e r a n i e g a , t e n g a m o s e l g u s t o de s a l u - ' a ú n , p u e s está t o d a v í a len negocáac iones, 
' y a l u d i ó a l a b u e ñ a v o l u n t a d de A l e m a -
n i a y H o l a n d a . 
Se r e f i r i ó , p o r ú l t i m o , a l a i n f l u e n c i a 
de A l e m a n i a len S u e c i a , e x p o n i e n d o su 
c r i t e r i o de q u e l as ses iones ú l t i m a m e n t e 
ce leb radas n o c r e a r o n u n c a m b i o n o t a b l e 
e n l a p o l í t i c a q u e r e f e r e n t é a, l a g u e r r a 
h a v e n i d o s i g u i e n d o Suec ia . 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
Ñ A U E N . — E l c o m u n i c a d o o f i c i a l de l a 
t a r d e d i ce lo s igu len i i e : 
« F r e n t e occ iden ta l ' .—Deb ido a l a v i s i b i -
l i d a d d e s f a v o r a b l e h a d i a m i n u í d o e n cas i 
todos los f r e n t e s l a a c t i v i d a d d e - l o s d í a s 
d a r l e y a p l a u d i r l e de nuevo en n u e s t r o 
G r a n Cas ino . 
Noticias varias. 




Sección especial de ins-
talaciones de alumbrado 
eléctrico de automóviles, 
^felm i . mejor y el más econó-
"Pales c erial completo T U D O R en 
. ^ a g e s y tal leres de Madrid 
M A D R I D . — S A G A S T A , 1» 
[ f e L a m e r á 
V i a i , Rl l l>i0 ' de M a d r i d 
^ ' « a en en fe rmedades de la 
ae 'a muje r . 
^ ^ A r c i i i e r o , 4. 2. • — T e l . 736 
r)Pe 
**** 
a u n a , en W a d - R á s , 
rio M a d r a z a , de c u s 
í f e i sOyarzun 
i ! S E B A S T I A N 
- D E L A R E A L C A S A 
/ novedades p a r a señoras, 
üíara , ' A p o s e n t a n t e con los 
TOK- 10 b í i n p o r a d a v t e n d r á 
' v , f " e! Hote l C o n l i n e n t a l , 
• ^ w t u b r e . 
TBEVIJANO P r e p a r a d o s s i n color nx 
I O D A L O L . — N u e v o p r o d u c t o españo l 
i odo o r g á n i c o a l b u m i n ó l d e o c o n t r a e l r a -
q u i t i s m o y d e b i l i d a d e n g e n e r a l . Depós i -
t o , Pé rez d é l M o l i n o , y en t o d a s l as f a r -
m a c i a s . 
Carlos Rodríguez Cabello 
M E D I C I N A Y P A R T O S 
C q n s u l t a de doce a u n a , en e l S a n a t o r b . 
d e l d o c t o r M a d r a z o , de t res a c u a t r o , e n su 
d o m i c i l i o , W a d - R á s , 3, 3.° 
E x c e p t o d o m i n g o s y d í a s fes t i vos . 
Francisco Setién 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades de l a n a r i z 
g a r g a n t a y oídos. 
B L A N C A , N U M E R O 42, 1.° 
C o n s u l t a de nueve a u n a y de dos a self 
POR TELÉFONO 
V i c e a l m i r a n t e fal lecido. 
M A D R I D , 3 0 . — H a f a l l e c i d o e! v i c e a b n l -
rant ie señor M o n t e r o . 
E l f a l l e c i m i e n t o h a s ido m u y sen t ido . 
De fú tbo l . 
i M A D R I D , 30.—Se h a c e l e b r a d o u n f e s - ' a n t e r i o r e s . 
U v a l f u t b o l í s t i a o a bene f i c io de l a A s o o l a - ! N u e s t r o s av iones v o l v i e r o n a a t a c a r los 
c i ó n de l ia P r e n s a , con lesease é x i t o . i depós i t os y a l m a c e n e s de L o n d r e s , así 
| F r l m e n o se j u g ó u n p a r t i d o e n t r e dos como t a m b i é n R a m s g a t e y M á r g a t e , 
selecciones de s e g u n d a c a t e g o r í a . | Ell efecto de n u e s t r a s b o m b a s se m a n i -
( E n el p r i m e r t iemipo n o o c u r r i ó n a d a de, fe6tó p o r i n c e n d i o s c o m p r o b a d o s desde l o s 
, p a r t i c u l a r . I ae reop lanos . 
i E n el s e g u n d o , T á r r e g a se a p u n t ó u n í T o d o s n u e s t r o s a p a r a t o s v o l v i e r o n i n -
t a c t o p a r a su (equipo, dog rando el c o n t r a - demnes a sus bases, 
ido e l e m p a l e , t e r m i n a n d o as í e! p a r t i d o . I F r e n t e o r i e n t a ! . — N a d a d i g n o de m e n -
Después se j u g ó o t r o p a r t i d o en t re se- c i ó n en e! c o n j u n t o del f r e n t e . 
decciones de p r i m e r a , c a t e g o r í a , q u e ter- -
m i n ó t a m b i é n con el e m p a t e a u n t a n t o . 
ou i E ; Z O 
Julio Cor t iguera. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
P a r t o s , e n f e r m e d a d e s de los n i ñ o s y df 
l a m u j e r . 
C o n s u l t a , de once y m e d i a a u n a . 
PasMt d« P e r e d a . 11. 3.°—Teléfono t2ff, 
G R A N C A F E R E S T A U R A N T 
S u c u r s a l en ei S a r d i n e r o : M I R A M A R 
S e r v i l lo a la t a r t a y por tublertoe. 
H A B I T A C I O N E S 
U n a boda. 
,En la m o n u m e n t a l ( ig les ia p a r r o q u i a l 
d e ' S a n V i c e n t e , se h a ce l eb rado esta m a -
ñ a n a él en lace i n a t r i m o n i a l de l a seño-
r i t a C a r m e n A n g u l o y el j o v e n G e r a r d o 
O r l i z , de la b u e n a soc iedad g u r l e z a n a y 
e m p a r e n t a d o c o n lo m á s d i s t i n g u i d o de 
este pueb lo . 
A p a d r i n a r o n a l os c o n t r a y e n t e s A m e l l a 
O r l i z y R a m ó n C e r r o , h e r m a n a - y c u ñ a -
do de l novt io, b e n d i c i e n d o lia u n i ó n e l d i g -
n q p á r r o c o d p ^ i o s e c o , d o n C e f e r l n o Ce-
E n la casa de los p a d r e s de l a n o v i a se 
s i r v i ó u n b a n q u e t e á dos n u m e r o s o e i n v i -
t a d o s a l a c t o , q u e IQ e r a n en n ú m e r o (te 
s e s e n t a , 
E l beülo aex() t e n í a b r i l l a n t e r e p r e s e n t a -
c i ó n en seño ras y s e ñ o r i t a s , y de l sexo 
«fuerte)) v i m o s , e n t r e o t r o s c u y o s n o m 
brea o m i t i m o s , p o r l a aencdl la r a z ó n de 
no o n o c e r l o s , a d o n F r a n c i s c o G u t i é r r e z 
M a d r a z o , ex d i p u t a d o p r o v i n c i a l ; don 
F r a n c i s c o I s l a , d o n B e n j a m í n A r c e , d o n 
S a l u s t i a n o R a p a d o , d o n A n g o l G u t i é r r e z , 
d o n R i c a r d o G a r m a , d o n J u l i á n M e n d i z a -
F r e n t e macedón i l co .—Se n a r e g i s t r a d o 
m a y o r a c t i v i d a d é n e l f uego q u e los d ía f i 
an te r i ones en e l sec tor e n t r e dos lagos 
Oab ido la y Gze rna . 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
P A R I S . — E l c o m u n i c a d o o f i c i a l f a c i l i -
t a d o a l as t res de l a t a r d e , d i c e Jo s i -
g u i e n t e ; 
« A c i r v i d a d . b a s t a n t e g r a n d e d e a r t i l l e -
r í a e n /las regiones die P a n t e ó n , H u r t e -
b ise y C r a o n n e , as í c o m o en l a o r i l l a de-
r e c h a de l M o s a . 
H e m o s rechazado u n go lpe d e m a n o 
e n e m i g o a l Este de Auver i i n i ve . 
P o r n u e s t r a p a r t e p e n t r a m o s en Jas l í -
neas a l e m a n a s a l Oeste d e m o n t e C o r n i -
l l es , c o g i e n d o m a t e r i a l . 
N o c h e t r a n q u i l a en ©i res to d e l f r e n t e . » 
C O M U N I C A D O I T A L I A N O 
C O L T A N O — E l G r a n C u a r t e l g e n e r a l 
d e l e j é r c i t o i t a l i a n o c o m u n i c a e l s i g u i e n -
te p a r t e o f i c i a l : 
« H e m o s e n s a n c h a d o l a s pos i c i ones q u e 
h e m o s o c u p a d o ú l t i m a m e n t e p o r m e d i o de 
acc iones audaoes ie l i nesperadas d e com-
p a ñ í a s de asa l t o d e l s e g u n d o c u e r p o de 
e jénc i to , p o r los r e g i m i e n t o s 83 y 84, de 
T o r t a n a , y tos r e g i m i e n t o s 257 y 258, h a -
c ia el l í m i t e Sudeste de l a a l t a m e s e t a de 
B a i n s s i z a . 
A r n e a t a m o s a l a d v e r s a r i o los pues tos 
q u e o c u p a b a a ! S u r d e P o r l a t a y Sudes te 
H e m o s v o l a d o sob re S l n l c a l l a , a r r o j a n -
do b o m b a s q u e d e s t r o z a r o n u n a c a s a p a r -
t i c u l a r . 
O t r a e s c u a d r i l l a n u e s t r a a t a c ó da coa la 
S u r d e l lA id r iá t i co , a r r o j a n d o b o u i b a s en 
M a n o p o l , O s o l i m o y V r i n d i s i . 
L u e g o e l eneindgo r e a l i z ó t r e s a t a q u e s . 
: L o s efectos d e l p r i m e r b o m b a r d e o fue -
r o n nudos. 
E l s e g u n d o c a u s ó c i n c o m u e r t o s . 
N u e s t r o f u e g o d i s m i n u y ó ' la a c t i v i d a d 
e n e m i g a , d e s t r o z a n d o d o s a p a r a t o s . 
.En l a z o n a de A g a r l e j e y V i l l a V i c e n t i -
n a , en r e p r e s a l i a s , h e m o s a r r o j a d o 28 
bombas .» • 
S E G U N D O P A R T E A L E M A N 
K O E N I G S W U S T E R H A U S E N . — E l se-
g u n d o c o m u n i c a d o a l e m á n , d i c e : 
« N i n g ú n a c ó n t e c i m l i e n t o e n n i n g ú n 
f r e n t e . » 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
P A R I S . — E l c o m u n i c a d o o f i c i a l f a c i l i t a -
do a l a s once de l a noche , d i c e do s i -
g u i e n t e : 
« E n el A i s n e , p r e p a r a c i ó n de a t i l l e r í a , 
a la q u e s i g u i ó c o m b a t e con t r e s des taca -
m e n t o s a l - n i a n e s a l N o r t e de C e r n í . 
F r a c a s a r o n los a l e m a n e s en s u m t e n t o . 
L a s p a t r u l l a s e n e m i g a s l o g r a r o n p o n e r 
p ie e n u n e l e m e n t o de t r i n c h e r a , d e l q u e 
f u e r o n i n m e d i a t a m e n t e e x p u l s a d a s . 
Ecos de sociedad. 
E n f e r m o s . 
D e s g r a c i a d a m e n t e y oon tna lo q u e se es-
p e r a b a , h a empeo rado el es tado d e l j o -
ven don José Qiabe. 
C o m a recuerd |an n u e s t r o s Héctores, e l 
j o v e n O labe , h i j o de n u e s t r o p a r t i c u l a r 
a m i g o el d o c t o r O labe , f u é a t r o p e l l a d o ei 
p a s a d o m i é r c o l e s , p o n u n a u t o m ó v i l , e n 
l a A l a m e d a . 
Deseaanos u n p r o n t o y t o t a l r es tab lec i -
m i e n t o d e l e n f e r m o . 
V i a j e s . 
A y e r regresaron de Rednosa, después de 
h a b e r p a s a d o u n a l a r g a t e m p o r a d a e n 
V l l l a i c a n t i d , l a s d i s c r e t a s y a g r a c i a d a » 
s e ñ o r i t a s I n é s y Do lo res Rlve. ro T o r r e s . 
— R e g r e s ó t a m b i é n , después d e p a s a r e l 
v e r a n o en s u s posesüones de C a r r a n z a , la 
b e l l a y s i m p á t i c a s e ñ o r i t a E m i l i a S á l n z 
P a l o m e r a , a c o m p a ñ a d a de s u h e r m a n o 
D a n i e l . 
— H a r e g r e s a d o de V a l l a d o l i d n u e s t r o 
p a r t i c u l a r a m i g o y c o l a b o r a d o r d o n A l -
be r t o G , Co i lomer . " 
— H a r e g r e s a d o de M a d r i d d o ñ a P i l a r 
R u i z , c o n su h i j a , l a I n t e l i g e n t e s e ñ o r i -
t a M a r í a P e s q u e r a , q u e , en l os exáme- -
nes de p l a n o c e l e b r a d o s e n a q u e l Conser -
v a t o r i o , h a o b t e n i d o c i nco sob resa l i en tes 
y u n no tab le . 
F e l i c i t a m o s a t a i i a p l i c a d a j o v e n y a 
su p r o f e s o r , d o n C á n d i d o (Adegría. 
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S E Ñ O R I T A S D E R O D R I G U E Z . — P r o f e -
soras n o r m a l e s , Gómez Greña, n ú m e r o 3. 
E l j ' R í i c i u g " g a n a l a c o p a D o m e n e c l i . 
Se jugó con nobleza. 
C u a n d o t e r m i n a d o e l e n c u e n t r o c e l e b r a -
do e n t r e ovetenses- y n i o n t a ñ e s e s , v i m o s 
a l s i m p á t i c o P e p í n N i e t o , c a p i t á n del 
«Ov iedo S p o i t C l u b » , p a s a r a ¡ c u a r t o de 
luis j u g a d o r e s r a c l n g u i s t a s y después de 
féd ic i ta r ies p o r s u t r i u n f o , . e x c l a m a r : «Vo 
d i r é en Ov iedo q u e e l « R a c i n g » h a j u g á -
do Con nob leza» ; s e n t i m o s u n a Ja legr ía 
i n m e n s a c o m p a r a d a ú n i c a m e n t e a l a sa -
t i s f a c c i ó n q ú e n o s p r o d u j o e l ve r c ó m o 
n u e s t r o p ú b l i c o ' l e s o v a c i o n ó d u r a n t e e l 
p a r t i d o . E s a s f r ases de l g r a c i o s í s i m o as-
t u r i a n o d e m u e s t r a n q u e a ú n en e l j u e g o 
de f ú t b o l , d o n d e p o r m u y t e m p l a d o s q u e 
se t e n g a n llós nerv i ios , se e x c i t a n con f r e -
c u e n c i a los á n i m o s , somos l os ove tenses y 
m o n t a ñ e s e s h e r m a n o s y c o m o ta les n o s 
c o n d u c i m o s . E l e n t u s i a s m o de l p ú b l i c o 
q u e p resenc ió e l e n c u e n t r o y da c a b a l l e r o -
s i d a d con q u e l os l u c h a d o r e s j u g a r o n no 
es p a r a d e s c r i b i r l o m i t o r p e p l u m a . 
El ! p a r t i d o , q u e fué g a n a d o con f a o l l i -
d a d p o r el « R a c i n g » , r e s u l t ó p rec ioso y 
e n e l p r i m e r c a m p o se a p u n t a r o n los 
m o n tañeses t r e s t a n t o s , u n o de el los es-
tu ipendo, de esos I m p a r a b l e s . L a v í n , c o n 
u ñ a c o l o c a c i ó n y f u e r z a e x t r a o r d i n a r i a , 
f u é q u i e n c o n s i g u i ó este t a n t o , q u e se o v a -
c i o n ó Jargamerate . A n t e r i o r m e n t e Pepe 
A g ü e r o t i r ó u n p e n a l t y , q u e n o p u d o p a -
r a r d i g u a r d a m e t a ovetense, y y a , c u a n -
do t o c a b a a s u fin este t i e m p o , m a r c ó e l 
lencero t a m b j é n A g ü e r o . L o s a s t u r i a n o s 
se d e f e n d i e r o n c o m o leones y en d i s t i n t a s 
ocas i ones sus d e l a n t e r o s se a o e r c a r o u a 
da aneta s a n t a n d e m i a , donde t a m b i é n se 
d e f e n d í a n b r a v a m e n t e . E n e l s e g u n d o 
c a m p o se a p u n t ó o t r o t a n t o A g ü e r o p a r a 
s u «once», y el respe tab le o v a c i o n ó u n a s 
p r i m o r o s a s j u g a d a s q u e a n t e l a m e t a as-
l u i u a n a h i c i e r o n n u e s t r o s d e l a n t e r o s , 
m u y b ien s e c u n d a d o s p o r l os m e d i o s y 
ST0MA ESTOMAGO 
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de jaoclo especiail p ó r L a v i n , que t i r ó u n 
c i m m a z o q u e rozo é l ¡pallo, p r u p o r c i o n a u -
d o ¿U3 sús tu m a y ú s c u l o a M a n o i o G. de l a 
Tou re, q u e u c i u a b a de j u e z de g o á l . V i s t o 
éi IcuusanciO q u e * e n t i a n los a s t u r i a n o s , 
exp - ioab ie , si Leiiemos e n c u e n t a q u e ei 
Uní a i i i e n u r á i ub ian j u g a d o u n p a r t i d o 
u u i u y a d e m á s sus j u g a d o r e s i n i a i i t i l ' e s 
no pueden, s i n un p r e v i o e n t r e n a m i e n t o , 
ue i q u e l i o y c a r e c e n , r e s i s t i r dos p a r t i d o s 
suces ivos , a c o r d a r o n l os d o s c a p i t a n e s 
a c o r t a r u iez m i n u t o s de lo r e g l a m e n t a r i o 
el Ueunpo de d u r a c i ó n de este s e g u n d o 
o iempo. F u é a d m i r a b l e l a l a b o r que Jos 
deíeneias y p o r t e r o ove tenses r e a l i z a r o n 
p a r a q u e s u m e t a aio fuese f r a n q u e a d a 
m á s veces p o r l os r a c i n g u i s t a s . 
F i n a l i z a d o e l e n c u e n t r o , e l á n b i t r o , 
F e r m í n Sánchez , se ace rcó a l e n t u s i a s t a 
p r e s i d e n t e d e . « R á c a n g C lub» , d o n Jos¿ 
iSova, p a r a p a r t i c i p a r l e e i resu l i tado . A l 
p i s a r ei «s^and» a m b o s señores , a c o m p a -
r ladoe de l v i cesec re ta r i e de l « R a c i n g » , 
d o n José J i e m z a , e s t a d o u n a o v a c i ó n en -
s o í d e c e d o r a m l i o n o r de l señor N o v a , E n 
breves p a l a b r a s , y en n o m b r e dad d o n a n -
te de l a cojpji Dm i i e i i f i oh , don E l i a s H e r r e -
ro, i i i z o e n t r e g a dei e s t i m a d o t r o f e o a l ca-
p í i á n de l e q u i p o vencedor , P a c o ü a n c í a . 
J in m e d i o de i m a y o r e n t u s i a s m o se c r u z a -
r o n los i i u r m s de o r d e n a n z a en t re l os dos 
equ ipos , q u e f u e r o n con tes tados jpor e l 
d i s t i n g u i d í s i m o p ú b l i c o . 
«Oviedo S p o r t Club». 
Y a q u e a y e r , a l j u z g a r a los ovietenses, 
i i id iráDamos que ejl m á s flojo del equipo 
era s u pon te ro , empezaremof t hoy p o r m a -
n i f e s t a r q u e n o s e q u i v o c a m o s y que fué 
una m a l a t a r d e l a q u e t u v o . Gonzá -
lez ( D . ) , p a r ó a y e r m u o h í s i m o y los t a n -
tos q u e le m a r c a r o n t odos l l e v a r o n i&l se-
l l o de i m p a r a b l e s . T e n í a r a z ó n c u a n d o , á l 
d i r i g i r n o s a i c a m p o , nos decía «que i b a 
a p a r a n m á s q u e u n poste y t e m p l a r í a 
m a s q u e u n a ( fáb r i ca de aoero» . Uíefen-
d i e n d o en l a zag^á F e r n á n d e z , es m u y l i m -
]) iü y e s t u v o d n c a n s a b l e , as í como su c o m -
paa iero . D í a z , d e m e d i o i z q u i e r d a , des -
a r o l l ó u n p r i m o r o s o .trabajo. N i e t o , opn 
m u y buen h u m o r . M a i l o t , q u e ocupó el 
p u e s t o de i n t e r i o r deneoha, j u g ó b i e n , 
pe ro n o s g u s t ó cmás l a tarde a n t e r i o r de 
e x t r e m o b a r r i l y P r i e t o , m u y a c e p t a b l e s , 
y e l res to ' c u m p l i ó . 
«Rac ing Club». 
E s t a n t o e l o r i g i n a l q u e p a r a h o y tene-
m o s , q u e m u y poco v a m o s a dec i r de s u 
a c t u a c i ó n . F e l i c i t a m o s a todos p o r s u co-
' rrdiocüón q u e t e n í a m o s p o r d e s c o n t a d a . S u 
l a b o r n o s a g r a d ó , a u n q u e n o estemos con -
f o r m e s c o n q u e A g ü e r o j u e g u e de c e n t r o . 
E n e l a l a d e r e c h a es tá s u pues to . P e p í n 
•no es q u e n o j u e g u e d e oen t ro . V i s t o c ó m o 
a p r o v e c h ó a y e r los c e n t r o s y r e m a t ó de 
cabeza s e r í a f a l t a r a ila v e r d a d d e c i r lo 
c o n t r a r i o . P e r o e remos q u e se estropea 
l a l í n e a q u i t á n d o l e de exteTior. ¡ P o c o q u e 
h u b i e r a c e n t r a d o a y e r s i o c u p a este pues-
to , c o n los pases q u e h i z o D a n i e L ! 
M a d r a z o , D a n i e l y A g ü e r o se oombina-
i*0n b i e n , y D í a z , e n ©1 poco j u e g o q u e le 
d i e r o n , es tuvo b u e n o . L a v í n , c o l o s a l : R i -
vadeo s e g u i m o s r e c o m e n d á n d o l e q u e se 
fije b i e n d o n d e e n v í a e l j u e g o . Se equ ivo-
oo i m t r e g á n d o s e l e a l a l a dea-echa, q u e flo-
j e ó ; s i hub iese p a s a d o a Diez , m e r e c e r í a 
n u e s t r o a p l a u s o . E n t r a n d o y m a r c a n d o 
e s t u v o m u y b i e n y l o m i s m o T o r r e . P a -
c o m i o y C a m p u z a n o , c u m p l i e r o n como 
b u e n í s i m o s , y L u i s h i z o u n a p a r a d a en e l 
ip r in ie r c a m p o de l a s de s u m a r c a . 
K n l i o r a b u e n a p o r h a b e r ' l og rado l a co-
pa D o m e n e c h . 
Regreso de los ovetenses. 
Hoy i v g r e s a r á n a l a c i u d a d h e r m a n a 
k>s s i m p á t i c o s j u g a d o r e s d e l «Ov iedo 
S p o r t Ülaib». L l e v e n b u e n v i a j e y u n sa-
l u d o de l a a f l o i ó n f u t b o l í s t i c a s a n t a n d e r i -
na p a r a n u e s t r o s h e r m a n o s los ' ovetenses 
y q u i e r a D i o s q u e s i n t a r d a r m u o h o ten-
g a m o s e l h o n o r de v o l v e r l o s a a p l a u d i r en 
n u e t r o s C a m p o s de S p o r t . 
A d i ó s , s i m p á t i c o s a js tu r ianos . ¡ V i v a 
O v i e d o ! 
i * * * 
M a ñ a n a h a b l a r e m o s de los d e m á s pa r -
t i d o s j u g a d o s a y e r . 
Pepe M o n t a ñ a . 
C I C L I S M O 
A n t e n u m e r o s o p ú b l i c o se c e l e b r ó a y e r 
l a a n u n c i a d a c a r r e r a c a m p e o n a t o de neó-
fitos, o r g a n i z a d o p o r l a Soc iedad U n i ó n 
O i c l o - M o t o r i s t a S a n t a n d e r i n a . 
A l as diez d e l a m a ñ a n a se c o n s t i t u y ó 
e l J u r a d o , c o m p u e s t o p o r l os señores Z a l -
d í v a r , B a d i a y E c h e v e r r í a , d á n d o s e la 
s a l i d a a l os d iez c o r r e d o r e s q u e e n el la 
t o m a r o n p a r t e a l a s d i ez y c i n c u e n t a y 
c i n c o . 
A -un t r e n b a s t a n t e d u r o , s a l i e r o n en 
pe) lotón h a s t a l a c u e s t a de M u r i e d a s , d o n -
d e , e l co losa l W ü n c h s c o n s i g u e d e s p e g a r -
se de sus é o n t r i n c a n t e s , firmando e n el 
v i r a j e en p r i m e r l u g a r , e n t r a n d o e n se-
g u n d o l u g a r y c o n d o s s e g u n d o s de d i f e -
r í ' m i a A g a p i t o B e r n ó , 
iSi el t r e n m a r c a d o a l a i d a f u é m u y 
l l u r o , m á s fué a ú n e l de v u e l t a , y e l lo lo 
d e m u e s t r a e l c o r t o t i e m p o i n v e r t i d o en el 
r e c o r r i d o . 
l^a c l a s i f i c a e i ó n g e n e r a l f u é ' l a s i g u i e n t e ; 
1 ° A n g e l W ü n S h s , en 48 m i n u t o s . 
2.° R a f a e l Q u i i j a n o , e n 49 m . 
.'{.0 F l o r e n t i n o G a r d a , en 49 m , . 30 8. 
í." E d u a r d o López , en 49 m . , .'11 s. 
5. ° A g a p i t o B e r n ó , e n 50 m . 
6. ° Fel l ipe C a s t i l l o , "en 51 i n . 
7.° M a r i a n o G a l i n d o , e n 52 m . 
E l r e c o r r i d o h e c h o p o r e l a ieóf i to s e ñ o r 
W i i i n c h s , no h a p o d i d o ser m e j o r , pues na 
i - i_ ™ - r t l . » . . ' J O L - i 1 A i v \ ¿kf v / v w l ' i i A i M i r d ie e s p e r a b a q u e l o s 23 k i l ó m e t r o s ue ran 
c u b i e n o s en 'los 48 m i n u t o s q u e i n v i r t i ó 
d k f c o c o r r e d o r , p o r lo q u e le fea ic i tamos . 
A n i m o y en l a s p r ó x i m a s c a r r e r a s a l u -
c h a r c o n el m i s m o e n t u s i a s m o q u e lo h a 
h e c h o a y e r , p u e s a y e r h e m o s p o d i d o c o m -
p r o b a r q u e es u n c o r r e d o r de g r a n v a -
l í a , • . 
L o s i n d i v i d u o s q u e c o m p o n e n 'la Socie-
d a d c i c l i s t a d e l A s t i l l e r o , h a n d a d o p r u e -
b a s u n a vez m á s de l e n t u s i a s m o g r a n d e 
q u e s i e n t e n p o r este depor t -3 , y h a n d a d o 
t o d a c l ase de f a c i l i d a d e s a l o s o r g a n i z a -
d o r e s de esta p r u e b a , h a b i e n d o c o n t r i -
b u i d o e n g r a n p a r t e a l éx i to g r a n d e a l -
c a n z a d o p o r l a Ü. C . -M . S. 
A ú l t i m a h o r a se d ice h a h a b i d o a i lgu-
n a p r o t e s t a sobre a l g u n o s de los c o r r e d o -
res, y esto se e n c a r g a r á de a c l a r a r l o l a 
C o m i s i ó n de c a r r e r a s . 
V a y a , pues , m i m á s c o r d i a l e n h o i a h u e -
n a á la Soc iedad o r g a n i z a d o r a , p o r el 
t r i u n f o o b t e n i d o , a l mi ismo t i e m p o q u e 
lo h a g o a l n o v e l c o r r e d o r ¡señor Wí ino t íS . 
G r e y . 
EN EL ÍNSTITUTO GENERAL" 
A p e r t u r a de c u r s o . 
C o n l a m i s m a s o l e m n i d a d d e , a ñ o s á n -
i t e n o r e s , , t e n d r á l u g a r h o y , a l a s d 9 c e de 
' l a m a ñ a n a , en e l I n s t i t u t o g e n r a l y téc-
n i c o , l a a p e r t u r a de l c u r s o esco la r de 
1917 a 1918. 
A g r a d e c e m o s m u c h o l a d e f e r e n c i a que 
p a r a n o s o t r o s h a t e n i d o e l s e c r e t a r i o de 
d íeho C e n t r o d o c e n t e , d o n P o l i c a r p o M i n -
gó te E g ú í a g a r a y , en n o m b r e d e l d i r e c -
t o r d e l m i s m o , p a r a , a s i s t i r a t a n s o l e m n e 
ac to . 
u a m i e n U > q u e p o s e í a y de l a s b u e n a s con -
d i c i o n e s ue m á q u i n a •üemo h a c e r e l 
i v c u i T i u o en m e n o s t i e m p o , o o m p u r a -
IQO c o n IQS c o r i v d o r e s Rív-a* y M e l e m n v , , 
e s p e c i a i n i e n i e este u l t i m o , q u e i va luzo i a 
c a r r e j a sob re m c i c l e t a ue l u r i s m o y n o 
Ue c a r r e r a . 
D e s p u é s de l e n m i n a d a l a c a r r e r a , h a 
s ido p r e s e m a d a u n a p r o t e s i a p a r á e l co -
r r e d o r B e r n a r u i n o R i v a s , e i c u a l , s e g ú n 
tes t igos p resenc iaáés , c a m b i ó d e m a q u i -
n a , y , p o r t a n t o , c o m o es u n a 'fai l ta cas -
t i g a u a p o r e i r e g l a m e n t o , se o t o r g ó e l se-
g u n d ó l u g a r a i c o r r e d o r d o n F e r n a n d o 
M e l ó n d e z . 
* * * 
U n a m u e s t r a de l e n t u s i a s m o q u e l a So-
c i e d a d C u i i u r a l D e p o r ü i v a s i en ie p o r es-
te s p o r t , son l aa ges t iones r e a i i z a u a s pa r 
r a q u e m u y p r o n x o t e n g a m o s u n g r a n ve-
l ó d r o m o , c o n e l f i n loe q u e l o s vec i nos y 
a f i c i o n a d o s de esta v i l l a p u e d a p p r e s e n -
c i a r l odos . Jos . i n c i d m t e s de l a c a r r e r a , 
y a q u e en l a s c o l e b r a d a s ú l t i m a m e n t e no 
p u e u e verse m á s q u e l a s a l i d a y . l l e g a d a 
ue los c o r r e d o r e s . 
L a s n o g o c i a c i o n e s d-e l a D i r e c t i v a c o n 
el A y j j n t a n i i e n l o e s t á n m u y a d e l a n t a d a s . 
F e l i c i t a m o s m u y e f u s i v a m e n t á a dos 
soc ios de . l a C u l t u r a l D e p o r t i v a p o r e l 
e n t u s i a s m o que p a r a es ta c iase de feste-
j o s pone de su p a r t e y en p rovecho de 
i a v i l l a de S a n j o n a . 
H a s t a o t r a , q u e s e r á m u y en b reve . 
g o r r e s p o n s a l . 
POSTALES GON MÚSICA. Tocan en cualquier 
gramófono de aguja. Una, 0,76; seis, 4,15, 
doce, 7,50. Obras de Lehar, Sousa, Leo Fall, 
Strauss, Pucclnl y Mascagnl. 
C a s a C U E V A S ( S . A . ) Plaza Vieja, 4. 
Imprenta, Papelería y Objetos de escritorio. 
t i c a D o c t o r a S a n t a T e r e s a d e Jesús», co -
m o , a c o n t i n u a c i ó n se e x p r e s a : 
P o r l a m a ñ a n a , d u r a n t e l a m i s a d e 
seis, se r e z a r á e l S a n t o R o s a r i o y se h a -
r á l a n o v e n a a l a S a n t a M a d r e c o n gozos 
c a n t a d o s p o r el c o r o de j ó v e n e s c a n t o r a s 
de esta i g l e s i a . 
T a m b i é n se h a r á l a n o v e n a en l a m i -
sa de n u e v e . 
P o r l a t a r d e , a las seis, expos i ic ión a 
S u D i v i n a . M a j e s t a d , - can tada p o r n i co-
ro de se f l o ras . 
POR TELÉFONO 
S A N T O Ñ A , 30.—'Grandes h a n s ido los 
e n t u s i a s t a s t r a b a j o s o r g a n i z a d o s d u r a n t e 
los p a s a d o s meses de agos to y s e p t i e m b r e 
p o r l a Soc iedad C u l t ú r a l D e p o r t i v a , que 
no descansa u n m o m e n t o e n f o m e n t a r el 
b o n i t o s p o r t de l c i a l i s m o , y en c u y a s ca -
r r e r a s p a s a d a s h a p r e s e n t a d o d i c h a So-
c i e d a d como c o r r e d o r e s valüosos e l e m e n -
tos de r e p u t a d a s -Soc iedades de S a n t a n -
d e r , B i l b a o , Ba ivaca ldo , E i h a r y o t r a s . 
P u e s b i e n , n o c o n t e n t a d i c h a Soc iedad 
con i todas es tas c a r r e r a s c e l e b r a d a s en el 
p a s a d o v e r a n o , y s i n d a r descanso a su 
a c t i v a a f i c i ó n , ce leb ró a y e r , d o m i n g o , 
u n a g r a n c a r r e r a i loca l , e n l a q u e t o m a -
r o n p a r t e l as f i g u r a s m á s sa l i en tes d e i 
«peda l» q u e e n l a ved ina v i l l a r e s i d e n , y 
que saben p o n e r de rei l ieve el n o m b r e de 
l a Soc iedad C u l t u r a l D e p o r t i v a , así c o m o 
a l a D i r e c t i v a ide l a m i s m a , d i g n a de t o -
do e log ió p o r e l e n t u s i a s m o con q u e o r -
g a n i z a l a s c a r r e r a s . 
M u c h o a n t e s de c o m e n z a r l a c a r r e r a , 
e n l a b o n i t a p l a z a de S a n A n t o m i o c o n -
g regóse i n f i n i d a d de p ú b l i c o , c o n e l fin 
de p o d e r s a l u d a r a los soc ios i n s c r i p t o s 
p a r a l a c a r r e r a l o c a l , pues son u n o s ex-
ce len tes m u c h a c h o s q u e no c e s a n u n m o -
m e n t o en p r o p a g a r el s p o r t c i c l i s t a . 
E l J u r a d o e s t a b a c o m p u e s t o p o r e l v i -
cep res iden te de l a S o c i e d a d , d o n A m a n -
oio Sá lz , q u e a c t ú a de p r e s i d e n t e y c r o -
n o m e t r a d o r ; c o m o vocalles figuraban d o n 
F i d e l U g a l d e y el s e c r e t a r i o d e ta m i s m a . 
U n a vez c o n o c i d a s l as bases q u e p a r a 
la ' ••arrera e s t a b a n expues tas , dos c o r r e -
dores se s i t u a i x m en la c i n t a q u e se co loca 
p a r a d i c h a s c a r r e r a s c o m o p u n t o de p a r -
t i d a . 
L a s a l i d a se d i ó a las diez y q u i n c e de 
l a m a ñ a n a y l o s c o r r e d o r e s I n s c r i p t o s p a -
r a d i c h a c a r r e r a s a l i e r o n all d a r l a s e ñ a l 
c o n v e n i e n t e e l J u r a d o . 
T o m a r o n p a r t e en l a c a r r e r a los s i -
g u i e n t e s c o r r e d o r e s : d o n B e r n a r d i n o R i -
v a s , d o n F e m a n d o M e l é n d e z , d o n P a b l o 
P i l a , d o n B e r a a r d i n o V e g a y d o n P e d r o 
B a s i l i o . 
B l r e c o r r i d o e r a de S a n t o ñ a a S o l a r e s , 
íiO k i l ó m e t r o s . 
" L o s p r e m i o s e r a n l os s i g u i e n t e s i 
( P r i m e r o . U n a m a g n í f i c a c o p a de p l a -
t a , r e g a l o de l a e x c e l e n t í s i m a s e ñ o r a 
m a r q u e s a de M a n z a n e d o , y 15 pese tas e n 
m e t á l i c o . . 
S e g u n d o . 15 pese tas e n me táMco . 
T e r c e r o . 10 pesetas e n m e t á l i c o . 
E l p r i m e r p e r c a n c e , en l a c a r r e r a lo 
s u f r i ó e l c o r r e d o r R i v a s , e l c u a l t u v o u n a 
p e q u e ñ a aven ía , q u e n o lie i m p i d i ó s e g u i r 
l a c a r r e r a . 
E l c o r r e d o r P i l a t u v o u n p i n c h a z o en 
l a m á q u i n a a l a s a l i d a d e Jesús d e l M o n -
te, y a c o n s e c u e n c i a de d i c h a a v e r í a se 
r e t i r ó . 
E l o r d e n d e l l e g a d a fué de l m o d o s i -
g u i e n t e : 
P r i m e r o . P e d r o R a s i l l o , (p ie i n v i r t i ó 
d o s h o r a s y 27 m i n u t o s . 
iSegundo . B e r n a r d i n o RiVáiS, 2 l i . . 27 
m . , 1 s. 
T e r c e r o . F e r n a n d o Me léndez , 2 h . , 2íi 
m i n u t o s . 
Después d e l ia l l e g a d a e m p e z a r o n Iqs 
c á l c u l o s d e l t i e m p o i n v e r t i d o p o r c a d a 
c o r e r d o r , s i e n d o d e s f a v o r a b l e s p a r a el se-
ñ o r R a s i l l o , q u e l l egó e n p r i m e r l u g a r , 
pe ro q u e a ' consecuenc ia d e l m u c h o e n t r e -
Par te c o m e r c i a l . 
2'J s e p t i e m b r e . -
M E R C A D O D E V A U i A D U L I D 
E n ' e l C a n a l e n t r a r o n 1.000 f a n e g a s de 
t r i g o , q u e se p a g a r o n a 7 i ,50 , 71,?o y 72 
r e a l e s las 04 l i b r a s . 
l'-u leí A r c o e n t r a r o n 000 f a n e g a s de t r i -
go , q u e se p a g a r o n a 71,75 y 7'¿ rea les l as 
y4 l l o r a s . 
E n l a F l e c h a e n t r a r o n 40 f a n e g a s d é 
t r i g o , q u e . se p a g a r o n aN71,50 rea les i a s 
94 U ibras . 
M E R C A D O D E A C E I T E S D E M A L A G A 
N o h a y c o m p r a d o r e s , p o r s e g u i r p r o h i -
b i d a l a e x p o r t a c i ó n . 
L a s p a r t i d a s q u e e n t r a n se v e n d e n a l 
c o n s u m o a 18,50 y ia>ipesetas los 11,50 k i -
4os. 
Escuela de comercio. 
H o y , a l as onae y m e d i a de Ja m a ñ a n a , 
t e n d r á l u g a r l a a p e r t u r a en esta E s c u e l a 
de l c u r s o a c a d é m i c o de 1917-18 y l a d i s -
t r i b u c i ó n de p r e m i o s de l cu rso a n t e r i o r . 
iPor se r i n s u f i c i e n t e ¿1 s a l ó n de actos 
n o se h a n heoho i n v i t a c i o n e s o f i c ia les . 
SUCESOS DE AYER 
P o r e s c a n d a l i z a r . 
P o r p r o m o v e r u n f u e r t e e s c á n d a l o en 
s u c a s a d e l ia Cues ta de l a A t a l a y a y . d i -
r i g i r a ü g u n o s insó l i tos a u n a v e c i n a , f u é 
d e n u n c i a d a a y e r u n a j o y e n de d i e z y siete 
años.-
L o a au tos . 
P o r d i r c u l a r con exces iva v e l o c i d a d p o r 
e i paseo de 'Menéndez Pe layo , ' con p e l i g r o 
do h a b e r a t r o p e l l a d o a a l g ú n l i a n s o ú n t e , 
fué denunc iad») a y e r el m e c á n i c o q u e 
o o n d u c i a u n a u t o de l a rna t í i í cu la de S a n -
t a n d e r . 
A l a cárcel . 
(Por o r d e n d e l .1 u z e a d o de I n s t r u c c i ó n 
d é l d i s t r i t o del Oeslc, que e n t i e n d e e n e l 
a s u n t o , i n g l e s ó a y e r en lia c á r c e l e l i n d i -
v i d u o q u e a n t e a n o e h e h i r i ó en l a c a l l e de 
M é n d e z N ñ ñ e z , a o t r o , en u n a d i i s p u t a 
s o s t e n i d a e n t r e a m b o s . 
E l h e r i d o c o n t i n ú a en é l h o s p i t a l de 
S a n R a f a e l , u n t a n t o m e j o r a d o de l a l e -
s i ó n r e c i b i d a . 
D e n u n c i a d o s . 
A y e r f u e r o n d e n u n c i a d o s d o s c a r r e t e -
ros p o r no c u m p l i r con lio d i s p u e s t o e n 
l as Ordonamzavs m u n i c i p a l e s y a b a n d o n a r 
sus respec t i vos c a r r o s . 
SECCION 'MARITIMA 
E l « M . L . V i l laver 'da» .—Procedente dé 
Bi i lbao l l e g ó a y e r a S a n t a n d e r e l v a p o r 
a u x i l i a r de l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
« M . L. V i l l a v e r d e » . 
Después de t o m a r 27 p a s a j e r o s y 50 to -
n e l a d a s de c a r g a , s a l i ó p a r a L a C o r u ñ a 
y Cád i z , donde t r a n s b o r d a r á a l ( ( I n f a n t a 
I sabe l de B o r h ó n » . 
Vapor torpedeado.— t l ' o i ' t i o t i c i as r ec i b i -
das de A l l m e r i a , se -sabe q u e el v a p o r i n -
g/lés « F a b i á n n , que sa l i ó h a c e pocos d ías 
de d i i rho p u e r t o c u r i a d o con 35.000 ba-
r r i l e s de uva v 3.000 ton d a d a s de m i n e -
i d . ha s ido l í u n d i d o p o r u n s u b m a r i n o 
a l e m á n . 
L á t n i p u l a c i ó n se h a s a l v a d o . 
Mareas . 
I ' i e a m a r e s : iA Uis 3,17 m . y 3,38 t. 
B a j a m a r e s : A las 9,35 m . y 9,50 n. 
V i d a r e l i g i o s a -
E n l a ig les ia del S a g r a d o Corazón. 
Mes del S a n t o R o s a r i o . — E n esta i g l e -
s i a , desde h o y , 1 de o c t u b r e , h a s t a e l 31 
de l m i s m o , a lias seis y m e d i a d¿ l a t a r -
d e , se e x p o n d r á el S a n t í s i m o S a c r a m e n -
t o , se r e z a r á i a e s t a c i ó n , el S a n t o Ro-
s a r i o y l a orac ió ' i r a San .losé, p o r La c u a l 
S u S a n t i d a d conced ió a c u a n t a s perso-
n a s l a recen (po r c a d a vez i n d u l g e n c i a 
de s ie te a ñ o s y siete c u a r e n t e n a s , d u r a n -
te el mes de o c t u b r e , y 300 «l ías e n el res-
to d e l a ñ o ) . 
•Segu i rá u n a breve m o d i t a c i ó n sobre l o s 
m i s t e r i o s d e l R o s a r i o , se c a n t a r á l a S a l -
ve p o p u l a r y se conc i ln i rá 'e1! e j e r c i c i o con 
la b e n d i c i ó n y reserva del S a n t í s i m o S a -
e r a m e n t o . * F r a c a s a d a l a o f e n s i v a inig' lesa de F l a n -
IE1 P a p a L e ó n X I I I concede a los q u e des, cOáio f r a c a s a r o n t o d a s las i n t e n t o -
a s i s t i e r e n a l R o s a r i o o r a n d o p o r su i n - ñas a n t e r i o r e s y d e t e n i d a s en abso lu to las 
t e n c i ó n : 1.° iPo r c a d a vez, s ie te a ñ o s y o f e n s i v a s f r a n c e s a e i t a l i a n a , en sus res -
siete c u a r e n t e n a s d e i n d u l g e n c i a s . 2." pec t i vos sec tores y e x t e n u a d a l a p o t e n -
A los q u e lo h i c i e r e n d iez veces a'l m e s , c i a l i d a d m a r c i a l de los e j é r c i t o s mosco -
d u r a n t e e l mes , c o n f e s a n d o y c o m u l g a n - v i t a s , c u a n d o el vec ino i n v i e r n o a b r a sus 
do , i n d u l g e n a i a p l e n a r i a , y e s t a m i s m a p u e r t a s a l a r e a ü i d a d , voí lverá p o r u n 
i n d u l g e n c i a a los q u e e n e! m i s m o d í a d e espacio q u e no h a de b a j a r de seis meses 
l a fiesta d e l R o s a r i o , o en a l g u n o de l o s l a g u e r r a a n o d i n a de a t r i n c h e r a m i e n t o s , 
ocho s i g u i e n t e s , se c o n f e s a r e n y c o m u l - 1 en l a q u e los so ldados V i v e n b a j o l a t i e -
g a r e n , o r a n d o en c u a l q u i e r a i g l e s i a , se- r r a , c o m o los topos , a v i z o r a n d o s i e m p r e 
g ú n su l i n t e n c i ó n , ' I los m o v i m i e n t o s y l as i n t e n c i o n e s d e l 
E n los Padres| C a r m e l i t a s . 1 c o n t r a r i o , U n c o r d ó n de cent i ine las es el 
D u r a n t e el m e s de o c t u b r e se ce leb ra - e n c a r g a d o de a t a l a y a r estas irapuls'icKnes. 
r á n en e s t a ág les ia líos s i g u i e n t e s s o l e m - S i el e n e m i g o a t a c a , l os c e n t i n e l a s d a n 
Guerra de trincheras. 
nes c u l t o s : 
P o r la m a ñ a n a , e n la m i s a de se is , se 
i n m e d i a t a m e n t e l a s e ñ a l de a l a r m a y los 
h o m b r e s q u e r e p o s a n a c u d e n s i n péxx l lda 
r e z a r á t o d o s l o s , d í a s el S a n t o R o s a r i o de m o m e n t o a su p u e s t o a t a l a y a n d o p o r 
y se h a r á e l e j e r c i c i o p r o p i o d e l mes . I la$ t r o n e r a s , c o n el f u s i l e n c a ñ o n a d o y 
P o r l a t a r d e , a l as seis y m e d i a , d e l 1 el d e d o pues to en el d i s p a r a d o r , p r e s t o s 
d í a 1 a l 5, y a l a s seis en los r e s t a n t é d e l j a a b r i r sobre los a s a l t a n t e s u n f u e g o m i -
mes , se e x p o n d r á a Su D i v i n a M a j e s t a d ¡ t r i d o . E n caso de u n a t a q u e n o c t u r n o se 
y a c o n t i n u a c i ó n R o s a r i o , r e s e r v a y S a l - 1 ' i l u m i n a el v e c i n o c a m p o p o r m e d i o de 
ve p o p u l a r c a n t a d a . ^ cohetes l u m i n o s o s o d e p r o y e c t o r e s . H a y 
D í a 0 .—Este d í a c o m e n z a r á la nove- v a r i o s m o d e l o s de cohetes l u m i n o s o s ; to -
n a s o l e m n e a Ha ((.seráfica M a d r e y m i s - ' d o s el los se s i r v e n de los f u e g o s de a r t i -
51 desea usted un traje elegante 
bien confeccionado y a precio económico, visite la acreditada sastrería 
L A V I L L A D E 
PUERTA T u A . SrEJRl* A, 1 
L U T O S E N O C H O H O R A S 
ficio; u n o s se l a n z a n p o r m e d i o d e i r n o s 
t u b o s l anza -cohe les , o s i m p r p i n e n t c a r r o -
j á n d o l o s a t i e r r a 6 c l a v á n d o l o s en l a m i s -
m a c o n l a i i n c l i n a c i ó n deb i ida ; l os o t r o s , 
l l a m a d o s c a r t u c h o s l u m i n o s o s , * son d i s -
p a r a d o s p o r m e d i o de u n a c a r a b i n a o 
de u n a p i s t o ' a espec ia l . L a d u r a c i ó n de 
l a i l u m i n a c i ó n es,1 a p r o x i m a d a m e n t e , de 
d o s m i n u t o s , son d e l á c i l m a n e j o y de u n 
p o d e r l u m í n i c o , r e l a t i v a m e n t e b a s t a n t e 
i n t e n s o . E l p r o y e c t o r , a b s o l u t a m e n t e se-
m e j a n t e a u n f a r o l de a u t o m ó v i l , t i e n e 
u n a p o t e n c i a , de ^ l u m l n a d i ó ( n e v i d e n t e -
m e n t e m u c h o m á s g r a n d e q u e l a de los 
cohetes l u m i n o s o s , p e r o es de u n m a n e j o 
m u t h o m á s d e l i c a d o y es p r e c i s o p a r a 
u t i l i z a r l o h o m b r e s e s p e c i a l m e n t e ad ies -
t r a d o s a este e fec to . S i , p o r e l c o n t r a r i o , 
se q u i e r e a t a c a r o a p o d e r a r s e de u n a o 
var / ias t r i n i c h e r a s e n e m i g a s , se p r o c e d e 
de o r d i n a r i o de l a m a n e r a s i g u i e n t e : c o n -
d u c i d a s l as t r o p a s de a t a q u e a l p ie de 
l a o b r a , los p r i m e r o s a s a l t a n t e s p a r t e n 
e n l í n e a de l a t r i n c h e r a e n q u e se i n i c i a 
e l a s a l t o , y los q u e h a n de s e g u i r l e s 
a g u a r d a n en los r a m a l e s de c o m u n i c a -
d i ó n o en las p l a z a s de a r m a s p a r a s e r 
u f l l l z a d o s en el m o m e n t o p r e c i s o , de m a -
ñ e r a q u e e l a t a q u e p u e d a SBT a l i m e n t a d o 
p o r m e d i o d e Oleadas de h o m b r e s suces i -
vas , q u e se s i g a n " m u y de c e r c a y r e n o -
v a d a s s in cesar . U n a ' v e z c o n q u i s t a d a l a 
t n n e h e r a , es p r e c i s o o r g a n i z a r í a de m a -
n e r a q u e p u e d a res is t l i r l o s c o n t r a a t a q u e s 
i n t e n t a d o s p o r el e n e m i g o p a r á r e c o n -
q u i s t a r l a . Ks necesar io p a r a e l lo d a r 
v u e l t a a la t r inehera - , es d e c i r , h a c e r 
n d e v á é t r o n e r a n sobre ei o t r o b o r d e , 
o r i e n t a d a s en la •( l i reeeión defl a t a q u e , 
eei r a r los r a m a l e s de c.omunica.ción de 
(pie si ' s e r b i a el en - ' i n i go , p o r medi io de 
t o d o e l m a t e r i a l que «e t e n g a a i n a n o 
.sacos 'de t i e r r a , m a t e r i a l e s de d e m o l i -
c i ó n , e l e ) , a s e g u r a r las c o m u n i c a c i o n e s 
con la r e t a g u a r d i a , o r g a n i z a n d o z a p a s 
q u e p e n n i t a i V - a v i t u a l l a r los h o m b r e s de 
m u n i o i o n e s , v í v e r e s , etc. L a t r i n c h e r a 
c o n q u i s t a d a se v ig i l ia c e l o s a m e n t e p o r q u e 
el e n e m i g o p r o c u r a r e c u p e r a r l a a t o d a 
cos ta . 
T a l es, a g r a n d e s r a s g o s , l a l u c h a q u e 
a l i g u a l de los p a s a d o s i n v i e r n o s se a v e -
c i n a , en consunc ió 'n ' l é n t a y p e r e n n e . Te -
r r i b l e g u e r r a de desgaste. 
%vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
ñlliance Francais* 
" i din ^ " 
La Caridad de Santander. 
- f í l l m o v i m i e n t o del Asi l lo en el d í a de 
a y e r fué el s i g u i e n t e : -
C o m i d a s d i i s t r i b u i d a s , ()8t). 
T r a n s e ú n t e s q u e h a n r e c i b i d o a l b e r -
g u e , 18. 
E n v i a d o s c o n b i l l e t e de f e r r o c a r r i l a sais 
respec t i vos p u e b l o s , 3. 
A s i l a d o s q u e q u e d a n en el d í a d e 
h o y , .99. 
LUIS RUIZ ZORRILLA 
G A R G A N T A , . N A R I Z Y O I D O S 
Méndez Núñez , 13. — S a n t a n d e r . 
NOTICIAS SUELTAS 
Bib l io teca M u n i c i p a l . H o r a s ele s n i 
c ió a l púb lüco : 
D ías l a b o r a b l e s : de c u a t r o de l ia t a r d e 
a o c h o -de l a noche . 
i D o m i n g o s y fes t i vos : de d i ez de l a m a -
ña i>a a n n a de la l a r d e . 
J u n t a m u n i c i p a l cíel Censo ¿c pobla-
c i ó n . — T e r m i n a d a y a en eil casco d e l a 
p o b l a c i ó n l a r e c o g i d a de bo le t i nes p a r a 
él n u e v o Censo e l e c t o r a l , se s u p l i c a a 
a q u e l l o s i n d i i v i d u o s m a y o r e s d>¿ . v e i n t i -
•ineo a h o s q u e p o r u n a s u o t r a s c a u s a s 
no h a y a n l l e n a d o e l bol le t ín c o r r e s p o n -
d i e n t e o q u e éste n o h a y a s ido r e c o g i d o 
p o r l os a g e n t e s r e p a r t i d o r e s , se s i r v a n 
p a s a r p o r e l N e g o c i a d o de Es tad ís t i l ca 
deü e x c e l e n t í s i m o A y u n t a m i e n t o , p a r a s u -
p l i r a l l í es ta d ^ c i e n e i ' a , d e c u a t r o a seis 
de l a t a r d e , t odos l os d í a s ( l abo rab les , des -
de e l d í a 1 a - 5 i n c l u s i v e deí m e s d e oc-
t u b r e , . 
L a E x p o s i c i ó n p i c t ó i ü c a d e l f a l l e c i d o 
a r t i s t a m o n t a ñ é s d o n R i c a r d o P a c h e c o , 
i n s t a l a d a en los sa lones de l A t e n e o , p r o -




PEDRO A. SAN MARTIN 
( S u c e s o r de Pedro S a n M a r t í n ) 
E s p e c i a l i d a d en v i n o s b l a n c o s de l a N a . 
va . M a n z a n i l l a y V a l d e p e ñ a s . — S e r v i c i o 
e s m e r a d o en c o m i d a s . — T e l é f o n o n ú m . 125. 
L O S M A S c I N O S D U L C E S P A R A bo-
das , baut izos, l u n c h s . Conf i ter ía R a m o s 
S a n F r a n c i s c o , 27. 
Trajes para niños 
A b r i g o s , u n i f o r m e s , g u a r d a p o l v o s , e ic. 
P r e c i o s económicos. 
M A R I A A R N A I Z . P a d i l l a , 8, 1.° 
(Desde esta fecha h a s t a e, uia 
t u a l , q u e d a a b i e r t a l a i n s c r i p c j x ^ J H 
l as c lases g r a t u i t a s de f rancés 
el C o m i t é de l a A l l i a n c e F rau ra i s r . ! ls pof 
t a n d e r , en casa deil s e c r e t a r i o , ¡vi,. í? 
B l a r t c a , 13, p r i m e r o , de once a un. ^ 
siete a ocho de l a t a rde .—.EL secr1 
^fiii 
E n g a ñ a el púb i l i co e l q u e diop 
L I C O R D E L P O L O suellto o por 
• se v e n d e e n sus U n i c a m e n t e 
f r a s c o s . 
D í a 30 de septiembre de 1917 
8 horas. 
Barómetro a O0 767,1 
Temperatura al so l . . . . 16,5 
Idem a la sombra . . . . 16,4 
Humedad r e l a t i v a . . . . 93 
Dirección del viento . , . N E. 
F u e r z a del viento Mod.0 
Es tado del cielo. . . T . . Cubier to 
Estado del mar L l a n a . 
Temperatura máxima al sol , 33 2 
Idem Idem a la sombra 22,0 ' 
Idem mínima, 16,4. 
Kilómetros recorridos por el 







viento las ocho horas de ayer hasta las 
de hoy, 104. 
L luv ia en ronimeiros, en el 
po. 0,0. 
E v a p o ac ón en el mismo tiempo, 1 g 
mismo 1 'inllc 
UNÍS le M u 
c i n c o pesetas a l m e s . — H o r a s , RTQ1' 
la n o c h e . - - S a n F r a n c i s c o , 27l'2,'>i^^ 
Curación r o c o - . i i del 
fcXTñ EÑ I M 1 ÍÜHTO 
L f i Á f í h T ¿ S v f l L ' E 
s m FEf l 0 L F 7 P L L I rii l ni 
I p r inc ip io d / j i /na i r r i f j n f e 




jasa jc i 
; vapor, ( 
[jjjel pasaje 




S ^ W I T A 8 
E l m e j o r des i n f ec tan te microbicidai 
n o c i d o h a s t a h o y . P a r a Agricultura ( 
n a d e r í a e H i g i e n e . De ven ia enlodas! 
f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s . 
P a r a p e d i d o s , a l representante en Sad 
l a n d e r y s u p r o v i n c i a , don Dorote iW 
te, J u a n de A l v e a r , 8, tercero. 
"La Niñera Elegante! A n 
P U E N T E N I I M F R n 9 
PASEO 
 U E O 3 
U n i c a Casa en u n i f o r m e s para donceli| 
a m a s , a ñ a s y n i ñ e r a s . 
D e l a n t a l e s de todas clases, cuellos, p 
ños, t ocas , e tc . , etc. 
H a t i l l o s p a r a rec ién nacidos, formal 
g lesa y e s p a ñ o l a . 
' e í o j c r í a & J o y e r í a & Optíc 
—::— C A M B I O D E M O N E D A 
P A S E O B E P E R E D A (MUELLE),7l 
O S T R A S H IG IENICAS 
DE LA 
C o m p a ñ í a O s t r í c o l a de Santand 
D E P U R A D A S POR ESTABULAClOJ 
0,50, 0,75, 1,25 y 1,75 docena. 
' D e p ó s i t o : I D E A L D R I N K , Muelle, 
Te lé fono 552. 
L o s e s p e c t á c u l o ! 
S A L O N P R A D E R A . — S e c c i ó n epij| 
desde l a s seis y ined ia de la tarde, 
U l t i m a p r o y e c c i ó n 'de la pellcufll 
t e n i e n t e deil I X de lanceros. 
' G r a n r e b a j a de precios. 
B u t a c a , 0,4-0; gene ra l , 0,15. 
E l v i e r n e s , «dé bu l» de la compañía i 
i n á t i c a de J u l i o M a r t i n valle. 
U D A N Z A 
Nuevo pro 
jtobunato 
pencia de an 
nlaja ei bit 
[ aja: i 
DEPOSITO 
É renta en 
ípe evite 
E n vagones capitonés y ca^lonftj 
efectúa l a A g e n c i a de Transportee 
no. dentro y fuera de la poblaoio 
loe p rec ios de las mudanzas van 
dos los t raba jos de desarmar y ̂ " 1 
muebles; garant izando, «i ^ f 
' a s r o t u r a s que puedao ori^marM-
J N I T I MUfiM 
AvI»o«: Ménd«z Núfies. 
T»l4foiao n ú m e r o i71. 
: - : L a H i s p a n o - S u i z a : - : 
ie n. 
SO H. F*. (AJionso XIII). Diez y seis vólviilas, 
P O M B O Y A L V E A R 
P R E S U P U E S T O S : M U E L L E , N U M E R O 2 6 - 8 A N T A N D E K 
ELIXIR ESTOMACAL 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
E s recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
ESTÓMAGO É 
INTESTINOS 
el dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde donde se remiten folletos á quien los pida. 
J P E I N S I O r V A D O 
de lo liiCÉdi [oncepcion. 
DIRIGIDO POR LAS SEÑORITAS DE RODRIGUEZ 
P r o f e s o r a l s u p e r i o r e s n o r m a l e s . 
P l a z a de Gómez Greña , 3. — S a n t a n d e r . 
I n t e r n a s , m e d i o p e n s i o n i s t a s y e x t e r n a s . 
L a d a s e de Framcés n o se c o n s i d e r a d a 
espec ia l , y s í l a s de i n g l é s , a r p a , p i a n o , 
d i l m j o y p i n t u r a . 
E l p r ó x i m o CUÍSO, 1917 a 1918, se a b r e 
l a m a t r í c u l a espec ia l p a r a e n s e ñ a n z a s de l 
h o g a r , c o n de recho a p r á c t i c a s d e c o c i -
n a . (C ien pese tas c u r s o y c i n c u e n t a m e -
d i o c u r s o ) . 
Y claise de m e c a n o g r a f í a c o n p r á c t i c a s 
a l t e r n a s . (C ien pese tas c u r s o y c i n c u e n t a 
m e t i l o c u r s o ) . 
A m p l i o s sa lones , c a p i l l a , c u a r t o de ba -
ñ o , ' t i ro a i b l a n c o , etc.—'Paseos y excu r -
s iones c i e n t í ñ e a s . — M e d a l l a de o r o en l a 
E x p o s i c i ó n de S a n t a n d e r 1905. 
L a s p r o f e s o r a s a d m i t e n a l u m n a s en su 
c o m p a ñ í a e n los v i a j e s q u e r e a l i z a n a l 
E x t r a n j e r o d u r a n t e l a s v a c a c i o n e s . 
R e s i d e n c i a - e n A v i l a p a r a c a m b i o de 
c l i m a , a d i c i o n a n d o l os g a s t o s de v i a j e . 
18 
y C a j a de A h o r r o s de S a n t a n d e r . 
Ins t i tuc ión que se h a l l a ba jo el proteo 
torado de l Gobierno, por v i r tud de l a ley 
de 29 de j u n i o de 1880. 
L a s impos ic iones de l a C a j a de A h o r r o s 
d e v e n g a n 3 1/2 por 100 de interés has ta 
l.OOp pese tas , y el 3 por 100 desde 1.001 e r 
ade lante . 
S e h a c e n préstamos con g a r a n t í a de ro 
paa. m u e b l e s y a l h a j a s , sobre í rarantfp 
Sarna A N T I S Á R N I C O M A R T Í . Unico que sin baño cura la S A R N A . 3 pesetas frasco. 
B lanca . 15, y droguería 
P laza de las E s c u e l a s . 
Obra human tar ia. 
E l que suscr ibe , médico t i tu la r de B l a n -
c a (Murc ia ) . 
CERTIFICÓ: Que vengo empleando en m i 
c l ín ica p a r t i c u l a r , con éxito sorpren-
dente, el V i n o O n a , del doctor Ar ís-
tegui , de B i l b a o , en todas aque l l as en-
fermedades en que es n e c e s a r i o le-
v a n t a r l a s f u e r z a s del enfermo, s ien-
do, además, u n tónico excelente en l a 
c o n v a l e c e n c i a de las en fe rmedades 
a g u d a s . 
Y p a r a que conste en todos los ca-
sos, me complazco en expedi r l a pre-
sente cert i f icación, cons iderando u n a 
obra h u m a n i t a r i a e l que l legue a co 
noc imieno de todos los enfermos 
• t s m l e ú» A r a l u M . 
[EPllimE IOS IIEIIIES 
a s i o o a s i 
E x q u i s i t o s dent í fr icos « O R L I K I D » 
D r o g u e r í a Pérez de l M o l i n o y C o m p a ñ í a 
(antes C A S A D G T E S I G ) 
M ú s i c a , p i a n o s , a u t o - p i a n o s , a r -
m o n i u m s y t o d a c lase de i n s t r u -
m e n t o s . 
E s l a casa m e j o r s u r t i d a y m á s 
b a r a t a . 
W a d - R á s , 7.—Telófono717 
C C M C P I T C I T A m e c a n ó g r a f o , - s a b i c i n l i i 
O t U L U L O I I M F r a n c é s e I n g l é s . I n f o r -
m a r á l a Soci iedad a n ó n i m a José M a r í n 
Q u i j a n o , M u e l l e , n ú m e r o 30. 
Ahora mismo corte 
este anuncio. Guárdelo 
para cuando compre 
Fino zapato cosido, 
12 pesetas; de charol, 18. 
ZAPATERÍA Várela 
SAN FRANCISCO, 28, 
i la guantería 
de CRESPO — 
L̂uto móviles 
para viajes y paseos 
A xi t o-ga a ge 
Calderón, 31 : Teléfono 643 
t m 
estanraoí "El Cantábrico' 
de P E D R O G O M E Z G O N Z A L E Z 
H E R N A N C O R T E S , 9 
E l m e j o r de La población. Serv ic io a la 
c a r t a y p o r cubiert- s . Serv ic io especia l 
o a r a banquetes , bodas y luncbB. Prec ios 
rrnderadofl. Habi t r ic ione* 
P l a t o dej idíá: T ^ r n e t a a 1*1 p f o v e n z á l ? 
Para inYernar en Mnrcia 
H O T E L R E I N A V I O T O R I A 
BACHILLERATO ^ S T ^ J 
c lones de c a p a c i d a d dél ^ m ^ ' Z \ 
señanza l i b r e .en Madr id . Honr0'2r0| 
g ú n n ú m e r o de asignaturas, t • 
p le to de pro fesó les . Excelente " 1 
I n f o r m e s en e s t a A d m i n á s ^ ^ 
L A B A R A T i 
J u a n L u i s A l d a s o r o y Cofa 
U L T R A M A R I N O S F ' N ^ 
S A N T A N D E R : Sautuola, l ' j 
S A R D I N E R O : Cáfila. I ' 1 
V I Z C A Y A 
estac ión en el ferrocarrlal 
E N F E R M E D A D E S D E ^ 0 
A R T R I T I S M O , R E ^ ^ c U 
Y C O N V A L E C Í CA 
A P L I C A C I O N E S 
D I A T E R M I A . A L T A F B B ^ ^ 
Abierto dsl U*^J^JL^<i 
B O N . F A C O ^ s j 
a d ibujo l inea l . se ̂  ú ^ . 
ohes de Geometría y p-f l 
t a n Franolso»! 
toes del meí 
E ANGE 
«fas 
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a eUas p u J 
ae seis a ( 
jcría. 
PERFUMERIA 
â¿ie presenta un surtido tan exteaso en muebles económicos, ni hay quien aventaje mis precioŝ A-roiarios, con luna de primera, a menos de 100 pesetas. Sillas modernistas, a menos de 3 pesetas 
y jergón, desde 26 pesetas. Máquinas de coser, teutonas, inmejorables, garantizadas durante diez años, a precios 26 por 100 más barato? que las peores que se venden. 
5 a n F r a n c i s c o , 1 7 ^ J | S | M | | A | I A ¡ M » » L e a l t a d , 2 , c l u c p I L 0 
||r en t e a F r e s m a n e s ) • WIUI • 9NI^#I • • i l B i f l • m m m (debajo del holel Vda. Redón) 
Casa especial en medias, calcetines, monederos, corsés y mercería general. Perfumería de las fábricas os ̂ añolaŝy extranjeras más acreditadas. Depositario exclusivistas de las ir ajeas de j apel 
[ 0 ^ 
Biás acreditadas. Almacén de quincalla, paquetería, papelería y géneros Je punto. 
^érxeros cié p\ar?to - IVCáLC^iaiTiaLS & & coser - ÜPapeles ¿Le fiamar 
Vapores correos españoles 
D E L A 
L i n e a l d e l R í o d e l a P l a t a 
ELIDAS FIJAS D E S A N T A N D E R , T O D O S L O S M E S E S E L D I A U L T I M O 
£1 dia 31 de j u l i o , a las once de l a m a ñ a n a , s a l d r á de S a n t a n d e r e l v a p o r 
M. L. Vi LL A V E R D E 
jdinitiendo pasa je con d e s t i n o a Cád iz p r a t r a n s b o r d a r a l l í a l 
Infanta Isabel de Borbón 
L la misma C o m p a ñ í a ) , c o n dés t i no a M o n t e v i d e o y B u e n o s A i r ee . 
Línea de Cuba y Méjico 
SALIDAS F I J A S T O D O S L O S M E S E S E L D I A 1!), A L A S . T R E S D E L A T A R D E 
¿Idía 19 de a c t u b r e s a l d r á de S a n t a n d e r el v a p o r 
S u c a p i t á n don Antonio Cometías, 
iijmitiendo pa.asje y c a r g a p a r a H a b a n a y V e r a c r u z . 
Precios del pasa je en t e r c e r a o r d i n a r i a : 
PARA HABANA: Pesetas 280, 12,00 de i m p u e s t o s y 2,50 de g a s t o s de desem-
o: 
a, 11 -
















ible1 de ore, 
en la t:irdej 
devani LaH 
a el favor de I 




a tarde. «La 
enera!, 0,iOJ 
PARA S A N T I A G O D E C U R A , on c o m b i n a c i ó n con el f e r r o c a r r i l : Pese tas 315, 
MO de impues tos y 2,50 úe gas tos de d e s e m b a r q u e . 
[ PARA V E R A C R U Z : Pesetas 280 q 7,50 de i m p u e s t o s . 
También a d m i t e p a s a j e de todas c lases p a r a C O L O N , con t r a n s b o r d o e n l a H a -
lanaaotro v a p o r de la m i s m a C o m p a ñ í a , s iendo el p r e c i o de l p a s a j e , e n t e r c e r a 
|binaria, 300 pesetas, m á s 7,50 de i m p m slos. 
"para más i n f o r m e s d i r i g i r s e a sus c o n s i g n a t a r i o s en S a m a n d e r , ' señores H l -
ISDE A N G E L P E R E Z Y C O M P A Ñ I A . Muelle, 36.—Teléfono n ú m e r o 33. 
|Serv¡c¡os de la Compañía Trasatlántica 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
Servicio mensua l c a l i e n d o de B a r c e l o n a el i-, de M á l a g a el .5 y de C á d i z e l 7, 
HiaSantaCruz de T e n e r i f e , M o n l e v i d e o y B u e n o s A i r e s ; e m p r e n d i e n d o el v i a j e 
líe regreso desde B u e n o s A i r e s el d í a 2 y de M o n t e v i d e o el 3. 
L I N E A D E N E W Y O R K ; C U B A Y M E J I C O 
^Servicio mensua l s a l i e n d o de B a r c e l o n a d 25, de M á l a g a e l 28 y de C á d i z el 30, 
ara New Y o r k , H a b a n a , V e r a c r u z y P u e r t o M é j i c o . Reg reso de V e r a c r u z el 
!yde Habana el 30 d e . c a d a mes . 
L I N E A D E C U B A Y M E J I C O 
'Servicio m e n s u a l s a l i e n d o de B i l b a o e l 17, de S a n t a n d e r e i 19, de G i j ó n el 
fiyde Coruña el 2 1 , p a r a H a b a n a y V e r a c r u z . S a l i d a s de V e r a c r u z el 16 y de 
labanael 22 de c a d a mes , p a r a C o r u ñ a y S a n t a n d e r . 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
•Swvkio mensua l s a l i e n d o de B a r c e l o n a el 10, el 11 de V a l e n c i a , e l 13 de M á -
, y de Cádiz el 15 de c a d a m e s , p a r a L a s P a l m a s , S a ñ a C r u z de T e n e r i f e , 
i Cruz de la P a l m a , P u e r t o R i c o , H a b a n a , P u e r t o L i m ó n , C o l ó n , S a b a n i -
Guracao, P u e r t o Cabe l lo y L a G u a y r a . Se a d m i t e p a s a j e y c a r g a c o n t r a n s -
para V e r a c r u z , T a m p i c o y p u e r t o s d e l Pac í f i co . 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
• salida c a d a 45 d ías , a r r a n c a n d o de B a r c e l o n a p a r a P o r t - S a i d , Suez, Co-
, Singapopre y M a n i l a . 
L I N E A D E F E R N A N D O P O O 
ÍServicio m e n s u a l , sa l i endo de B a r c e l o n a el 2, de V a l e n c i a el 3, de A l i c a n t e él 
[Ue Cádiz el 7, p a r a T á n g e r , C a s a b l a n c a , M a z a g á n (escalas f a c u l t a t i v a s ) , L a s 
% Santa C ruz de T e n e r i f e , S a n t a a C r u z de l a P a l m a y p u e r t o s de l a cos-
idental de A f r i c a . 
i ngreso de F e r n a n d o Póo el 8, h a c i e n d o las esca las de C a n a r i a s y del a l^en-
ptila, indicadas en el v i a j e de i da . 
L I N E A B R A S I L - P L A T A 
'icio mensua l s a l i e n d o de B i l b a o , S a n t a n d e r , G i j ó n , C o r u ñ a , V i g o y L i s b o a 
tóliva) p a r a R ío J a n e i r o , San tos , M o n t e v i d e o y B t i enos A i r e s ; e m p r e n d i e n -
viaje de regreso desdo B u e n o s A i r e s p a r a M o n t e v i d e o , .San tos , R í o J a n e i -
Miarias, L i s b o a , V i g o , C o r u ñ a , G i j ó n ; S a n t a n d e r y B i l l i a o . . , 
le- ba c& 
fteiwa dell 
'vapores a d m i t e n c a r g a en las c o n d i c i o n e s m á s f a v o r a b l e s y p a s a j e r o s , a 
»la C o m p a ñ í a da a l o j a m i e n t o m u y c ó m o d o y t r a t o e s m e r a d o , c o m o h a 
litado en su d . l u t a d o se r v i c i o . T o d o s los v a p o r e s t i e n e n t e l e g r a f í a s i n h i l o s . 
PARA EL CABELLO 
al 






te mej01' t ón i co que ise conoce p a r a lac abeza. I m p i d e l a ca ída de l p e l o y 
I- Crecer m a r a v i l l o s a m e n t e , p o r q u e d e s t r u y e la c a s p a q u e a t a c a a l a r a í z , 
idftá ev^'a ^a calv' iG'e' Y en m u c h o s casos favo rece l a s a l i d a d e l p e l o , r e -
ibiip 6edoso flexible. T a n p r e c i o s o p r e p a r a d o deb ía p r e s i d i r s i e m p r e -
ij0 ?n tocador, a u n q u e sólo fuese p o r l a q u e ' h e r m o s e a e l cabe l l o , p r e s c i n -
fftasc ^ e m á s v i r t u d e s que t a n j u s t a m e n t e se le a t r i b u y e n . 
SíVftnw^ 2 y 3,50 pesetas. L a e t ique a i n d i c a el m o d o de u s a r l o . 
v ^ J ^ t e en S a m a n d e r en l a d r o g u e r í a de Pérez de l M o l i n o y C o m p a ñ í a . 
fl 
\t0) ...fli 
m s o s a -
C.AIevo p r e p a r a d o c o m p u e s t o de 
d o n a t o de sosa p u r í s i m o de 
• ̂  de anís . S u s t i t u y e con g r a n 
etc. 
del 8» 
' ^ j a el 
omcion 
Benedicto. 
b i c a r b o n a t o en todos sus 
n 
i su rtir 
tiles. 
de 
de g l i c e r o - f o s f a t o de c a l de C R E O -
0 SOTA iL . T u b e r c u l o s i s , c a t a r r o s c ró -
n i c o s , b r o n q u i t i s y d e b i l i d a d gene-
r a l . — P r e c i o : 2,50 pese tas . 
OSITO: D O C T O R B E N E D I C T O , S a n B e r n a r d o , n ú m e r j 1 1 — M a d r i d 
eilt^ en las p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s de E s p a ñ a . 
E N S A N T A N D E R : Pérez d e l - M o l i n o y C o m p a ñ í a . 
. ^ C a j a : 0,50 p e s e t a s / 
(CAS' 
pod^ pUd 
fe 30«a l 
• ^ ^ ^ i H a d o . 
C O M P A Ñ I A A N O N I M A D E S E G U R O S 
:-: M A D R I D . — ( F u n d a d a el a ñ o 1901) :-: 
s u s c r i p t o pese tas 3.000.000 
P ^ J s a a o - • » 1.950.(>00 
_ PañJ6 Pagados desde la f u n d a c i ó n de la C o m -
^cione <a eJ 31 de d io i f ! , nb ,e 1913 » 48.767.090,8(1 
^Xtran^ A8e i l c i í l s en todas l as p r o v i n c i a s de E s p a ñ a y p r i n c i p a l e s p u e r -
'í^'reori • ' f , r o " — A u t o r i z a d o p o r la C o m i s a r í a G e n e r a l de Segu ros . 
Segui 8:eneral: P U E R T A D E L S O L , 11 y 12, p r i m e r o . — M A D R I D 
^ ^ ^ s t r de i n c e n d i o s , o r d i n a n s y de g u e r r a , de cascos tíe v a p o r y vo-
• don T sol>re m e r c a n c í a s / v a l o r e s , d i r i g i r s e a su r e p r e s e n t a n t e e n ' S a n -
L e o n a r d o G. Gu t i é - rez C o l o m e r , ca l le de P c d r u e c a , n ú m . 9 (o f i c i nas ) 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
D E 
Piníllos, Izquierdo y Compañía 
Servicio rápido y de yran lujo de Santander a Habana 
E n l a s e g u n d a qn i i neena de o c t u b r e s a l d r á de l p n e r t o de S a n t a n d e r e l m o d e r -
no y r á p i d o v a p o r c o r r e o e s p a ñ o l 
INFANTA IS ' BEL 
de 16.400 t o n e l a d a s de d e s p l a z a m i e n t o , dos hé l i ces y 8.000 c a b a l l o s de f u e r z a , a d -
m i t i e n d o p a s a j e r o s ele p r i m e r a , s e g u n d a , s e g u n d a e c o n ó m i c a y t e r c e r a c lase p a r a 
E s t e vapor", de r e c i e n t e c o n s t r u c c i ó n , t iene t odas l as c o m o d i d a d e s q u e r e q u i e -
re h o y el p a s a j e de g r a n l u j o , t e n i e n d o c a m a r o t e s de f a m i l i a s a p r e c i o s c o n v e n -
c i o n a l e s , c o n r e c i b i d o r , c u a r t o de b a ñ o , W . C. y dos c a m a s . 
E n l os d e p a r t a m e n t o s de t e r c e r a c lase t i ene l i t e r a s m o d e r n a s , m u y c ó m o d a s p a -
r a é l p a s a j e r o . 
P a r a s o l i c i t a r c a b i d a e i n f o r m e s d i r i g i r s e a l a g e n t e g e n e r a l en el N o r t e 
Don Francisco García 
P A S E O D E P E R E D A , N U M . 35 —Telé fono 3 3 5 . — S A N T A N D E R 
que sufren mapeten 
j r e s a d e z y d i f i c u l t a d de dicj» 
f l a t u l e n c i a , do lor üe 
ESTÓMAGO 
d e s a r r e g l o s i n t e s t i n a l e s ( d i a r r e a , e s t r e 
ñ i m i e n t o ) , es porque desconocen las 
maravillosas curaciones del 
DIGESTÓNIC0 
De venta en farmacias y drogaerlae. 
Depositarios: Pérez, Martin y C.a, Madrid; en 
la Argentina, Luis Dufaur-li¿73-Victoria-1279. 
Buenos Aii'e». En Bolívia. Matías Colóm 
La Paz 
t L a P r o p i c i a : 
A g e n c i a d e p o m 
p a s f ú n e b r e s . 
Oc-fer-ino San IVIar-tin. 
E s t a A g e n c i a c u e n t a con u n esp lénd ido y v a r i a d o s u r t i d o ,de F E R E T R O S 
y A R C A S D E G R A N L U J O , c o r o n a s , c r u c e s y d e m á s accesor ios , y c o n l os 
mejp i ies coches f ú n e b r e s de p r i m e r a , s e g u n d a y t e r c e r a ; heVmoso C O C H E ES-
T U F A , m o n l a d o en d o b l e s u s p e u s i u u . QDÍCÓ en su c lase e n esta c i u d a d , y 
n i a g n í l i c o C O C H E F U R G O N A U T O M O V I L , p a r a t r a s l a d o s , c o n s t r u i d o ex-
p r e s a m e n t e p a r a la Casa y p a r a el o b j e t o en los E s t a d o s U n i d o s . 
A l a m e d a P r i m e r a , número 22, ba jos entresuelo .—Teléfono 481. 
S E R V I C I O P E R M A N E N T E 
T a f e es de fundición y maquinaria. 
Obregón y Comp.-Torrelavega 
Construoción y repación de l e d a s c lases.—Reparac ión de automóvi les . 
í 
R o c ü m e n 4 a í n o s las ob ras de- S m i l e s , po r sar a l t a m e n t e e d u c a d o r a s : « E l Carác-
te r» , « E l A h o r r o » , « E l Debe r» , « A y ú d a t e » , « V i d a y t r a b á p o » , « V i a j e de u n j o v e n a l -
rededor de l m u n d o » , « I n v e n t o r e s e, I ndu t r da l es» y « V i d a de Jo rge S tep toenson» ; 
son ocho h e r m o s o s l i b r o s q u e debe» ser c o n s t a n t e m e n t e ileídos p o r los j ó v e n e s ' p a -
r a educan su v o l u n t a d y a p r e n d e r a l u c h a r por Da v i d a . 
Dos de .estas o b r a s , « E l Deber» y « E l Ca rác te r» , h a n s ido d e c l a r a d a s de tex to 
y es tán iheohas en u n a ed i c i ón económica de 1,50 P E S E T A S e j e m p l a r . L a s demás 
ob ras se v e n d e n afl p rec io de 1,50 pesetas, e n c u a d e r n a d a s , en l a l i b r e r í a L A C A R -
P E T A , esca le r i l l as de l P U E N T E . . 
Se r e m i t e n p o r c o r r e o mfed ianté en env ío de su i m p o r t e y 0,35 pesetas p a r a el 
c e r t i n c a d o . 
Pampas Úres de 1NGEL BLIICO 
V e l a s c o , S . - T e l é f o n o s n ú m e r o s 2 2 7 y 5 9 4 
Eata Agencia tiene contratas con las Sociedades Círculo 
Católicô  Sociedad JPóstuma y Î Xxitualidad 
Maurista, y servicio con el Hospital, <;̂ asa de Ex-
pósitos y Casa de Caridad :-: Coche furgón automóvil 
para traslado de cadáveres :-: Arcas de maderas tinas, coro-
las, hábitos .y todo lo concerniente a este ramo :-: Coches t ú 
aebres y estufas, así como servicio más modesto. 
S E R V I C I O P E R M A N E N T E : : C A R R U A J E S D E L U J O 
Vapores cor reos españoles. 
D E L A 
COMPAÑIA TRflSñTLflNTO 
L í n e a d e ] X e T V - Y o r f i , 
A fines d e l mee de o c t u b r e s a l d r á de S a n t a n d e r e l v a p o r 
S u c a p i t á n don E . A p a r i c i o . 
a d m i t i e n d o p a s a j e y c a r g a c o n d e s t i n o a N e w - Y o r k . 
Se p r e v i e n e a los señores p a s a j e r o s que p a r a e m b a r c a r n e c e s i t a n p rovee rse de 
u n p a s a p o r t e e x p e d i d o p o r e l s e ñ o r g o b t n a d o r c i v i l y v i s a d o p o r e l c ó n s u l de 
los E s t a d o s U n i d o s , q u i e n ex ige s u p r e s e n t a c i ó n c o n ca torce d i a s de ante lac ión , 
c u a n d o menos, a l a s a l f d a de l b u q u e . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r i g i r e e a sus c o n s i g n a t a r i o s en S a n t a n d e r , S E Ñ O R E S 
H I J O S D E A N G E L P E R E Z Y C O M P A Ñ I A , Muel le, n ú m . 36.—Teléfono n ú m . 63. 
SOCIEDAD HULLERA ESPASOLA 
C o n s u m i d o p o r l as C o m p a ñ í a s de f e r r o c a r r i l e s d e l N o r t e de E s p a ñ a , de M e d i -
na de l C a m p o a Z a m o r a y O r e n í e a V i g o , de S a l a m a n c a a l a f r o n t e r a p o r t u -
guesa y o t r a s E m p r e s a s de f e r r o c a r ñ l e s y t r a n v í a s a v a p o r , M a r i n a de g u e r r a y 
A r s e n a l e s d e l E s t a d o , C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y o t r a s E m p r e s a s de n a v e g a c i ó n 
n a c i o n a l e s y e x t r a n j e r a s . D e c l a r a d o s s i m i l a r e s a l C a r d i f f p o r e l A l m i r a n t a z g o 
p o r t u g u é s . 
C a r b o n e s de v a p o r . — M e n u d o s p a r a f r a g u a s . — A g l o m e r a d o s . — C o k p a r a usos 
m e t a l ú r g i c o s y domésoicos. 
H á g a n s e l os p e d i d o s a l a • , 
Sociedad Hul lera Española 
P e l a y o , 5 b i s , B a r c e l o n a , o a s u s a g e n t e s : en M A D R I D , d o n R a m ó n T o p e t e , A l f o n -
so X I I , 1 6 . — S A N T A N D E R , señores H i j o s d e ^ A n g e l Pé rez y C o m p a ñ í a . — G I J O N 
y A V I L E S , a g e n t e s de l a « S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a » . — V A L E N C I A . I o n R a f a e l 
T o r a l . 
P a r a o t r o s i n f o r m e s y p r e c i o s d i r i g i r s e a las o f i c i n a s de I r 
S O C I E D A D H U L L E R A E S P A Ñ O L A 
( S . ñ.) La Pina T a l l a d a . 
F A B R I C A D E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R T O D A C L A S E D E L U N A S , 
E S P E J O S D E L A S F O R M A S Y M E D I D A S Q U E S E D E S E A , C U A D R O S G R A B A - ' 
D O S Y M O L D U R A S D E L P A I S Y E X T R A N J E R O . 
D E S P A C H O : Amós E s c a l a n t e , n ú m . 4.—Teléfono 8 - 2 3 . — F A B R I C A : C e r v a n t e s . 11. 
N o se puede desa tender esta i n d i s p o s i c i ó n s in expone rse a j a q u e c a s , a l m o r r a -
n a s , v a h í d o s , n e r v i o s i d a d y o t r a s consecuenc ias . U r g e a t a j a r l a a t i e m p o , an tes de 
q u e se c o n v i e i t a en g r a v e s en fe rmedades . L o s po lvos regu l l a r i zadores de R I N C O N 
son el r e m e d i o t a n s e n c i l l o como seguro p a r a c o m b a t i r l a , s e g ú n lo t i ene d e m o s t r a 
do en los 35 años de éx i to c rec ien te , r e g u - l a r i z a n d o ' plerfectamlente eü e j e r c i c i o de las 
f u n c i o n e s n a t u r a l e s de l vdentre. N o reconocen r i v a l en su b e n i g n i d a d y ef icac ia . 
P í d a n s e prospec tos a l a u t o r , M . R I N C O N , f a r m a c i a . — B I L B A O . 
Se vende en S a n t a n d e r en l a d r o g u e r í a de Pérez de;i M o l i n o y C o m p a ñ í a . 
el betún que todos buscabaiá, el que mejer 
conserva el calzado, el que tiene mâ or 
brillo y resulta el más económico. 
Los zapateros le prefieren para lujar, pa-
ra teñir las suelas a todas las tintas: prue-
ba de su insuperabl e calidad y composi-
ción. Cajas blancas, amarillas y rojas para 
charol, color y negro. 
Pedidle en todas partes 
y no aceptéis otra marca: 
^ <3 e l vx c e n 
la pomposidad con que innumerables 
dentífricos se anuncian. 
L o s po'.vos dentífricos de 
S A N A N T O L I N 
seducen, por dar fi la dentadura una 
blancura nivea, labios y encías carmín, 
por lo cual son infalibles en el tocador 
de todo elengante. 
Pídanse en todas partes, 50 céntimos cajita. 
(Marca registrada.) 
COMPRO Y VENDO 
T O D A C L A S E D E M U E B L E S U S A D O S 
Ca l le de Juan de H e r r e r a , T. 
En c u a d e r n a c i ó n 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Galle de S a n José, n ú m e r o 3, ba jo . 
Por Incandescencia, por ga60lina, blan-
ca, flja, sin olor, sin humo, inexplosivw 
E l mejor y más económico sistema de 
alumbrado para casas de campo, hotelflB, 
etc. 
Palmator ias con vela, para bencina, cu» 
tro veces más económica que las vdan , • 
tres pesetas. 
Lámparas Kranz para luz eléctrica. 
D a luz como la del sbaoiuetaoitaoluola 
D a luz b lanca como la del Sol . Aprove-
c h a todos los rayos luminosos. Concentr» 
y proyecta l a luz con precisión. E s verda 
deramente insensible a las sacudidas. For 
m a elegante. TamaOo reducido. Consuina 
un vallo por bujía. 
Depósito a l por mayor y m em i r » m i 
cén de roueblíB, máquinas parlantes « o > 
coa. U d j f l é t M y motoelolítas. N w o t i o 
tega (1. n €.1 
AiMMtfB P r l M * . N . — t A H Y A M M I R 
